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1
Number of times President Clinton used the word `security' in his health care speech to Congress:  12
Number of time he used the word "security" in his speech before the UN:  7.
Harper's ,  D e c e m b e r  1 9 9 3
Introduction
S i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r ,  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a r e n a  h a s
b e e n  r i f e  w i t h  a c t i v i t y  t h a t  i n  s o m e  f a s h i o n  d e a l s  w i t h  m a t t e r s
o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  B e t w e e n  1 9 8 8  a n d
1 9 9 3 ,  f i f t e e n  n e w  p e a c e - k e e p i n g  o p e r a t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d
b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  C h a p t e r  V I I  o f  t h e  U N  C h a r t e r  h a s
b e e n  i n v o k e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  a n d  m a n y  s m a l l e r - s c a l e
f a c t - f i n d i n g  a n d  c o n f l i c t  p r e v e n t i o n  m i s s i o n s  h a v e  b e e n
u n d e r t a k e n  u n d e r  U N  a u s p i c e s . 1 T h e s e  o p e r a t i o n s  h a v e  g o n e
b e y o n d  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n f i n e s  o f  " p e a c e k e e p i n g "  t o  i n c l u d e
l a r g e - s c a l e  h u m a n i t a r i a n  r e l i e f  e f f o r t s  ( i n  I r a q i  K u r d i s t a n  a n d
t h e  f o r m e r  Y u g o s l a v i a ) ,  t h e  m o n i t o r i n g  o f  f r e e  a n d  f a i r
e l e c t i o n s  i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  ( i n  C a m b o d i a  a n d
A n g o l a ) ,  a n d  s u p p o r t  f o r  " p o s t - c o n f l i c t  p e a c e - b u i l d i n g "  a n d
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  ( i n  E l  S a l v a d o r ) .  O n  a n  e v e n  b r o a d e r
s c a l e ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  h a v e
a c k n o w l e d g e d  t h a t  " n o n - m i l i t a r y  s o u r c e s  o f  i n s t a b i l i t y  i n  t h e
e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  h u m a n i t a r i a n  a n d  e c o l o g i c a l  f i e l d s  h a v e
b e c o m e  t h r e a t s  t o  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . " 2 T h i s  s e n t i m e n t  h a s
f o u n d  e c h o e s  t h r o u g h o u t  t h e  g l o b a l  m u l t i l a t e r a l  s y s t e m ,  a n d
e s p e c i a l l y  i n  t h e  d e b a t e s  a r o u n d  h u m a n  r i g h t s  a n d
h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  ( w h i c h  h a v e
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  s u m m i t s ,  i n  V i e n n a  i n
1 9 9 2  a n d  R i o  d e  J a n e i r o  i n  1 9 9 1 ) .  F i n a l l y ,  t h e  m u l t i l a t e r a l
m i l i t a r y  o p e r a t i o n  i n  t h e  P e r s i a n  G u l f  t o  c o u n t e r  S a d d a m
H u s s e i n ' s  i n v a s i o n  o f  K u w a i t  r e a c t i v a t e d  t h e  d e b a t e  o v e r  t h e
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3 . S t e v e  S m i t h ,  1 9 9 2 ,  5 0 6 .  F o r  a n  e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s ,
s e e  t h e  l i s t  o f  d e f i n i t i o n s  c o l l e c t e d  b y  B a r r y  B u z a n ,  a n d  h i s
c o m m e n t a r y  o n  t h e m .  B a r r y  B u z a n ,  People, States and Fear,  s e c o n d
e d i t i o n  ( L o n d o n :  H a r v e s t e r  W h e a t s h e a f ,  1 9 9 1 ) ,  1 6 - 1 8 .
4 . C e n t r a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e b a t e  h a v e  b e e n  B u z a n ,  People, States
and Fear;  H e l g a  H a f t e n d o r n ,  " T h e  S e c u r i t y  P u z z l e :  T h e o r y -
B u i l d i n g  a n d  D i s c i p l i n e - B u i l d i n g  i n  I n t e r n a t i o n a l  S e c u r i t y , "
International Studies Quarterly,  3 5  ( 1 9 9 1 ) ,  3 - 1 7 ;  S t e p h e n  W a l t ,  " T h e
R e n a i s s a n c e  o f  S e c u r i t y  S t u d i e s , "  International Studies Quarterly,  3 5
( 1 9 9 1 ) ,  2 1 1 - 2 3 9 ;  E d w a r d  K o l o d z i e j ,  " W h a t  i s  S e c u r i t y  a n d
S e c u r i t y  S t u d i e s ? :  L e s s o n s  f r o m  t h e  C o l d  W a r , "  Arms Control,  1 3 : 1
( A p r i l  1 9 9 2 ) ,  1 - 3 1 ;  E d w a r d  K o l o d z i e j ,  " R e n a i s s a n c e  i n
S e c u r i t y  S t u d i e s ?  C a v e a t  L e c t o r ! "  International Studies Quarterly,  3 6
( 1 9 9 2 ) ,  4 2 1 - 4 3 8 ;  K e n  B o o t h ,  " S e c u r i t y  i n  A n a r c h y :  U t o p i a n
R e a l i s m  i n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e , "  International Affairs,  6 7 : 3  ( 1 9 9 1 ) ,
5 2 7 - 5 4 5 ;  M o h a m m e d  A y o o b  " T h e  T h i r d  W o r l d  i n  t h e  S y s t e m
o f  S t a t e s :  A c u t e  S c h i z o p h r e n i a  o r  G r o w i n g  P a i n s ? "  International
Studies Quarterly ,  3 3  ( 1 9 8 9 )  6 7 - 7 9 ;  R o b  W a l k e r ,  " T h e  C o n c e p t  o f
S e c u r i t y  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  T h e o r y , "  u n p u b l i s h e d
p a p e r .  O t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e s  w i l l  b e  c i t e d  b e l o w .
e n f o r c e m e n t  a n d  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n i t e d
N a t i o n s  s y s t e m .  A l l  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  h a v e  r a i s e d  t h e
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  ( a n d  h o w )  r e c e n t  m u l t i l a t e r a l
a c t i o n  m i g h t  h a v e  r e d e f i n e d  t h e  s c o p e  a n d  c o n t e n t  o f
" i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  T h e y  h a v e  a l s o  p r e s e n t e d
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  o f  m u l t i l a t e r a l i s m  t o  c o n t r i b u t e
t o  t h e  d e b a t e  o n  h o w  s e c u r i t y  i s  s t u d i e d .
P a r a l l e l  ( b u t  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d )  t o  t h i s ,  a n  e x p a n d i n g
a n d  o p e n - e n d e d  c o t t a g e  i n d u s t r y  h a s  b l o s s o m e d ,  i n  a c a d e m i c
a n d  p o l i c y - m a k i n g  c i r c l e s ,  a r o u n d  t h e  t o p i c  o f  " n e w  c o n c e p t s
o f  s e c u r i t y . "  F r o m  a  s c h o l a r l y  p e r s p e c t i v e ,  t h i s  d e b a t e
c o n t a i n s  s e v e r a l  i n n o v a t i v e  a n d  t h o u g h t f u l  c o n t r i b u t i o n s ,  b u t
t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  a  s u s t a i n e d  r e s e a r c h
p r o g r a m  t h a t  w o u l d  e x a m i n e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  d i s c o u r s e s
a n d  p r a c t i c e s  o f  " s e c u r i t y "  m i g h t  h a v e  c h a n g e d ,  o r  h o w
s c h o l a r s  c o u l d  o r  s h o u l d  g o  a b o u t  d e t e r m i n i n g  t h i s .  F u r t h e r ,
s e v e r a l  s e e m i n g l y  s t r a i g h t f o r w a r d  a r g u m e n t s  i n  t h e  d e b a t e
f l o a t  p r e c a r i o u s l y  o n  a  s e a  o f  u n v o i c e d  a s s u m p t i o n s  a n d
d e e p e r  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  " w h a t  a n d  t o  w h o m
[ s e c u r i t y ]  r e f e r s " . 3 I t  i s  d i f f i c u l t  e v e n  t o  p r e s e n t  a n  o v e r v i e w
o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  w o u l d  c l a r i f y  t h e  c e n t r a l  c l a i m s  a n d
a s s u m p t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  t h a t  h a v e  b e e n
a r t i c u l a t e d . 4 A s  B a r r y  B u z a n  h a s  n o t e d ,  a l t h o u g h  f e w  d e f e n d
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5 . B u z a n ,  1 4 .
6 . H a f t e n d o r n ,  1 5 .
7 . T h e s e  p a r a l l e l  H a f t e n d o r n ' s  t h r e e  a p p r o a c h e s  o f  n a t i o n a l
s e c u r i t y ,  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  g l o b a l  s e c u r i t y  ( w h i c h  s h e
d e s c r i b e s  a s  h a v i n g  H o b b e s i a n ,  G r o t i a n  a n d  K a n t i a n  r o o t s ) ,
o r  K e n  B o o t h ' s  t r i u m v i r a t e  o f  p o w e r ,  o r d e r  a n d  e m a n c i p a t i o n .
K e n  B o o t h ,  " S e c u r i t y  a n d  E m a n c i p a t i o n , "  Review of International Studies,
1 7  ( 1 9 9 1 ) ,  3 1 3 - 3 2 6 .  M y  p u r p o s e ,  h o w e v e r ,  i s  t o  e l a b o r a t e  t h e
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  t h r e e  s t a n c e s  f o r  " m u l t i l a t e r a l "  o r
" i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y "  ( w h i c h  m a k e s  H a f t e n d o r n ' s
t e r m i n o l o g y  c o n f u s i n g ) .
t o d a y  a  n a r r o w  d e f i n i t i o n  o f  " n a t i o n a l  s e c u r i t y , "  " t h a t
a d v a n c e  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  m e a n  t h a t  a  c o n s e n s u s  e x i s t s  o n
w h a t  a  m o r e  b r o a d l y  c o n s t r u c t e d  c o n c e p t i o n  s h o u l d  l o o k
l i k e . " 5 O r ,  a s  H e l g a  H a f t e n d o r n  n o t e s ,  t h e r e  i s  n o  " c o m m o n
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  s e c u r i t y  i s ,  h o w  i t  c a n  b e
c o n c e p t u a l i z e d ,  a n d  w h a t  i t s  m o s t  r e l e v a n t  r e s e a r c h  q u e s t i o n s
a r e . " 6
T h i s  p a p e r  a t t e m p t s  t o  l i n k  t h e s e  t w o  d e b a t e s  a n d  t o  m a k e
a  m o d e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  b u i l d i n g  a  r e s e a r c h  a g e n d a  i n  t w o
w a y s .  I t  i s  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h r e e  " o p t i c s "  ( o r  l o g i c s )  o f
" i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y , "  w h i c h  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r
o r g a n i z i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  v a r i o u s  s t a n c e s  t h a t  h a v e
b e e n  a d o p t e d .  T h e  t h r e e  s t a n c e s  c a n  b e  p r o v i s i o n a l l y  c a l l e d
i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  " s t a b i l i t y , "  a s  " o r d e r , "  a n d  a s
" j u s t i c e . " 7 T h e s e  t e r m s  o f  c o u r s e  r e s o n a t e  w i t h  o t h e r
m e a n i n g s  i n  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  a n d  t h e y  a r e  n o t  t h e  o n l y
w a y  i n  w h i c h  t h e s e  p o s i t i o n s  c o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d .  B u t
t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  s e r v e  a s  a  u s e f u l  b a s i s  f o r  a  d i s c u s s i o n
o f  t h r e e  s e t s  o f  q u e s t i o n s  o r  i s s u e s  i n  t h e  d e b a t e  o n  " n e w
c o n c e p t s  o f  s e c u r i t y , "  e a c h  o f  w h i c h  i n  t u r n  i n v o k e
o n t o l o g i c a l ,  e p i s t e m o l o g i c a l ,  a n d  p r e s c r i p t i v e  c l a i m s :
• w h a t  a r e  t h e  c e n t r a l  t e n e t s  a n d  f o u n d a t i o n  o f  i t s
s e c u r i t y  weltanschauung ( s e c u r i t y  f r o m  w h a t ,  f o r  w h o m ,  t o
p r o t e c t  w h a t ,  a n d  b y  w h a t  m e a n s ) ?
• w h a t  s o r t  o f  prima facie e v i d e n c e  e x i s t s  t h a t  t h e  c o n c e p t s
a n d  p r a c t i c e s  o f  s e c u r i t y  i n  t h e  m u l t i l a t e r a l  a r e n a
m i g h t  b e  c h a n g i n g  ( a n d  h o w  w o u l d  o n e  s t u d y  t h i s
q u e s t i o n ) ?
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• w h a t  e m e r g e s  f r o m  t h i s  a c c o u n t  a s  t h e  d e s i r a b l e  s c o p e
o f  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  ( i . e . ,  w h a t  a r e  i t s  p r e s c r i p t i v e
c o m m i t m e n t s ) ?
A l t h o u g h  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  c o u c h e d  i n  t h e o r e t i c a l  t e r m s ,
t h i s  i s  n o t  p r i m a r i l y  a  c o n c e p t u a l  p a p e r ;  m a n y  s u c h
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e b a t e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p u b l i s h e d ,  a n d
m y  p u r p o s e  i s  m o v e  t o w a r d s  a  r e s e a r c h  p r o g r a m  t h a t  c o u l d
a d d r e s s  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  t h e s e  r a i s e .  T h e  a n a l y s i s  i n s t e a d
h e l p s  o r i e n t  t h e  s t u d y  o f  c h a n g i n g  m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e s
s u r r o u n d i n g  s e c u r i t y ,  a n d  o f f e r s  a  p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f
t h e  c u r r e n t  e v i d e n c e .  A  p r e m a t u r e  m o v e  t o w a r d s  r e s e a r c h
w i t h o u t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n d e r l y i n g  i s s u e s  a t  s t a k e
w o u l d  b e  m i s g u i d e d .
T h u s  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r  f o c u s e s  i n  a  p r e l i m i n a r y
f a s h i o n  o n  s o m e  c o n c r e t e  i s s u e s  o f  e v o l v i n g  p r a c t i c e  i n  t h e
r e a l m  o f  c o l l e c t i v e  o r  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  t o  d e f i n e  a n d
a d d r e s s  " t h r e a t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y , "  a
c o n c e p t u a l  c a t e g o r y  t h a t  h a s  b e e n  e n s h r i n e d  b y  A r t i c l e  1  a n d
C h a p t e r  V I I  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r ,  a n d  w h i c h  h a s
b e c o m e  a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  i n  a  v a r i e t y
o f  a r e a s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w i l l  l o o k  a t  t h e  w a y  i n  w h i c h  U N
a c t i v i t i e s  ( i n c l u d i n g  p r i m a r i l y  " p e a c e k e e p i n g "  o p e r a t i o n s )  i n
t h e  p o s t - C o l d  W a r  w o r l d  h a v e  r e f l e c t e d  a n d  e m b o d i e d  ( o r
n o t )  c h a n g e s  i n  u n d e r l y i n g  c o n c e p t i o n s  o f  s e c u r i t y  t h a t  h a v e
b e e n  a r t i c u l a t e d  b y  t h e  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  o u t l i n e d .  A t  t h i s
p r e l i m i n a r y  s t a g e ,  t h e  m o d e  o f  a n a l y s i s  i s  i m p r e s s i o n i s t i c ,
n o t  s y s t e m a t i c ,  a l t h o u g h  t h i s  p a p e r  p o i n t s  t h e  w a y  t o  w h a t
w i l l  b e c o m e  a  m o r e  s u s t a i n e d  e x a m i n a t i o n  o f  e m e r g i n g
i n t e r n a t i o n a l  o r  m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e .
T h e  p a p e r  i s  a l s o  d r i v e n  b y  t h r e e  c o n v i c t i o n s .  F i r s t ,  m a n y
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e b a t e  a r e  n o t  d i s c u s s i n g  t h e  s a m e
t h i n g  w h e n  t h e y  i n v o k e  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y .  S e c o n d ,
m a n y  w h o  a r g u e  t h e  c a s e  f o r  a  " n e w  d e f i n i t i o n  o f  s e c u r i t y "
h a v e  n o t  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e  g e n e a l o g y  a n d  d u r a b i l i t y  o f
t h e  " t r a d i t i o n a l "  c o n c e p t i o n ,  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  a
r e c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  o r  t h e  b r o a d  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f
i t .  T h i r d ,  o n t o l o g i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  c l a i m s  a r e
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8 . T h i s  p o i n t  m i r r o r s ,  a n d  i s  d e r i v e d  f r o m ,  K r a t o c h w i l  a n d
R u g g i e ' s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e
o n t o l o g y  a n d  e p i s t e m o l o g y  o f  r e g i m e  t h e o r y .  F r i e d r i c h
K r a t o c h w i l  a n d  J o h n  G e r a r d  R u g g i e ,  " I n t e r n a t i o n a l
O r g a n i z a t i o n :  A  S t a t e  o f  t h e  A r t  o n  a n  A r t  o f  t h e  S t a t e , "
International Organization,  4 0 : 4  ( A u t u m n  1 9 8 6 ) ,  7 6 4 .
9 . A s  R i c h a r d  A s h l e y  n o t e d ,  t h i s  i s  r o o t e d  i n  " a n  u n d e r s t a n d i n g
o f  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y . . . i n  w h i c h . . .  t h e r e  e x i s t s  n o  f o r m  o f
s o c i a l i t y ,  n o  i n t e r s u b j e c t i v e  c o n s e n s u a l  b a s i s ,  p r i o r  t o  o r
c o n s t i t u t i v e  o f  i n d i v i d u a l  a c t o r s  o r  t h e i r  p r i v a t e  e n d s . "  " T h e
P o v e r t y  o f  N e o r e a l i s m , "  i n  R o b e r t  K e o h a n e ,  e d . ,  Neorealism and its
Critics ( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ) ,  2 7 6 .
1 0 . W a l t ,  2 1 2 ,  e m p h a s i s  h i s .  N o n - m i l i t a r y  p h e n o m e n a  a r e
e x c l u d e d  o n  t h e  t w i n  g r o u n d s  t h a t  i n c l u d i n g  t h e m  " w o u l d
d e s t r o y  [ t h e ]  i n t e l l e c t u a l  c o h e r e n c e  [ o f  t h e  f i e l d ]  a n d  m a k e  i t
m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e v i s e  s o l u t i o n s  t o  a n y  o f  t h e s e  i m p o r t a n t
p r o b l e m s , "  a n d  t h a t  " i t  w o u l d  b e  i r r e s p o n s i b l e . . . t o  i g n o r e  t h e
c e n t r a l  q u e s t i o n s  [ o f  w a r  a n d  p e a c e ]  t h a t  f o r m  t h e  h e a r t  o f  t h e
s e c u r i t y  s t u d i e s  f i e l d . "  W a l t ,  2 1 3 .  O n  r e a l i s m ,  s e e  R o b e r t
i n e x t r i c a b l y  i n t e r t w i n e d  i n  t h i s  d e b a t e :  m a n y  o f  t h e
a r g u m e n t s  a n d  c o u n t e r - a r g u m e n t s  t u r n  o n  d i f f e r e n t
u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e ,  a n d  c a n  o n l y
b e  " t e s t e d "  b y  a c c e p t i n g  d i f f e r e n t  c l a i m s  a b o u t  t h e  k i n d  o f
e v i d e n c e  t h a t  w i l l  b e  i m p o r t a n t  t o  v a l i d a t e  o r  i n v a l i d a t e  a
c a s e . 8
International Security as Stability
The Foundation of "Security"
T h e  m o s t  c o n s t r i c t e d  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d
p r a c t i c e  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  i s  m o t i v a t e d
p r i m a r i l y  b y  t h e  p r o s p e c t s  f o r  a t t e n u a t i n g  t h e  i n t e r - s t a t e
s e c u r i t y  d i l e m m a  i n  t h e  p o s t - C o l d  W a r  w o r l d .  I t s  o n t o l o g y  i s
a  f a m i l i a r  r e a l i s t  o n e ,  w h i c h  t a k e s  a s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t  a  w o r l d
o f  s e l f - r e g a r d i n g  s t a t e s  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  s e c u r i t y  d i l e m m a
a n d  a u t o n o m o u s l y  d e f i n i n g  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s . 9 A s i d e  f r o m
a  g e n e r a l  a d h e r e n c e  t o  t h e  c e n t r a l  p r e m i s e s  o f  r e a l i s m ,  u n d e r
t h i s  r u b r i c  " s e c u r i t y  s t u d i e s  m a y  b e  d e f i n e d  a s  the study of the threat,
use, and control of military force. . . i t  e x p l o r e s  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m a k e  t h e
u s e  o f  f o r c e  m o r e  l i k e l y ,  t h e  w a y s  t h a t  t h e  u s e  o f  f o r c e
a f f e c t s  i n d i v i d u a l s ,  s t a t e s  a n d  s o c i e t i e s ,  a n d  t h e  s p e c i f i c
p o l i c i e s  t h a t  s t a t e s  a d o p t  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  f o r ,  p r e v e n t ,  o r
e n g a g e  i n  w a r . " 10
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K e o h a n e ,  " R e a l i s m ,  N e o r e a l i s m  a n d  t h e  S t u d y  o f  W o r l d
P o l i t i c s , "  i n  Neorealism and its Critics,  1 - 2 6 .
1 1 . T h i s  e m p h a s i s  o n  " v a l u e s "  c a n  b e  f o u n d  i n  m a n y  o f  t h e
d e f i n i t i o n s  o f f e r e d  b y  B u z a n ,  1 6 - 1 7 .
1 2 . T h e s e  o n t o l o g i c a l  c o m m i t m e n t s  d o  n o t  e x c l u d e  o t h e r  i s s u e s
f r o m  b e i n g  s t u d i e d  o r  e x a m i n e d  e l s e w h e r e  i n  I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s ;  t h e y  m e r e l y  e x c l u d e  t h e m  f r o m  security studies.  T h u s ,  f o r
e x a m p l e ,  o n e  n e e d  n o t  a r g u e  t h a t  s o v e r e i g n t y  i s  a b s o l u t e  b o t h
j u r i d i c a l l y  a n d  e m p i r i c a l l y ,  o n e  n e e d  o n l y  a r g u e  t h a t  f o r  t h e
p u r p o s e s  o f  s t u d y i n g  s e c u r i t y ,  o n e  c a n  t r e a t  s t a t e s  a s  s e l f -
i n t e r e s t e d  a u t o n o m o u s  a c t o r s  w i t h  i n d e p e n d e n t l y  d e r i v e d
p r e f e r e n c e s .
T h e  f o u r  r e s p o n s e s  o f f e r e d  t o  t h e  q u e s t i o n s  p o s e d  a b o v e
( " s e c u r i t y  f r o m  w h a t ,  f o r  w h o m ,  t o  p r o t e c t  w h a t ,  b y  w h a t
m e a n s ? " )  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e ' s  o n t o l o g i c a l
c o m m i t m e n t s  c a n  b e  q u i c k l y  s k e t c h e d .  " I n s e c u r i t y "  i s
a s s u m e d  t o  a r i s e  m o s t  f u n d a m e n t a l l y  f r o m  c o e r c i v e  t h r e a t s
b a c k e d  u p  b y  o r g a n i z e d  v i o l e n c e  a n d  e m a n a t i n g  f r o m  a n
e x t e r n a l  s o u r c e .  T h e  c o m m u n i t y  t h a t  i s  b e i n g  s e c u r e d  i s
t a k e n  a s  a l r e a d y  c o n s t i t u t e d  o r  e a s i l y  r e c o g n i z e d  ( i . e . ,  t h e
" n a t i o n - s t a t e " ) ;  t h i s  o b v i a t e s  t h e  n e c e s s i t y  t o  t h e o r i z e  t h e
s t a t e ,  o r  s t a t e - s o c i e t y  r e l a t i o n s .  W h a t  i s  b e i n g  p r o t e c t e d  o r
s a f e g u a r d e d  a r e  " c o r e  v a l u e s "  ( o r  a  " w a y  o f  l i f e " )  o v e r  w h i c h
t h e r e  i s  p r e s u m e d  ( a l m o s t  b y  d e f i n i t i o n )  t o  b e  a  s t r o n g
s o c i e t a l  c o n s e n s u s  t h a t  i s  e a s y  t o  d e l i n e a t e  a n d  w i d e l y
s h a r e d . 11 F i n a l l y ,  s i n c e  t h e  f u n d a m e n t a l  t h r e a t s  a r i s e  f r o m
o r g a n i z e d  v i o l e n c e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  i s  a l s o
u n d e r s t o o d  t o  b e  " f o r c e f u l , "  a n d  t o  c o n c e r n  p r e p a r a t i o n s  t o
u s e  o r  t h r e a t e n  t h e  u s e  o f  f o r c e ,  o r  m e a s u r e s  t o  c o n t r o l  o r
p r e v e n t  i t s  p o s s i b l e  u s e . 12
T h i s  p e r s p e c t i v e  h a s  m a n y  p o w e r f u l  e l e m e n t s ,  a n d  a  s t r o n g
h i s t o r i c a l  p e d i g r e e  a n d  j u s t i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  b y
d e f i n i t i o n  c o n c e n t r a t e  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  t h r e a t  a n d  u s e  o f
f o r c e  ( s i n c e  t h e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  o f  t h r e a t s  t o  " n a t i o n a l
v a l u e s "  d o e s  n o t  i n e v i t a b l y  l e a d  i n  t h i s  d i r e c t i o n ) ,  t h e
c o n c e p t  o f  " n a t i o n a l  s e c u r i t y "  e m e r g e d  h i s t o r i c a l l y  a s  a  t o o l
o f  s t a t e c r a f t  t h a t  g u i d e d  a n d  e x p l a i n e d  p o l i c i e s  s u r r o u n d i n g
t h e  u s e  o f  f o r c e  a n d  t h e  d e v o t i o n  o f  r e s o u r c e s  t o  t h e  d e f e n s e
o f  t h e  s t a t e .  T h i s  c o n c e p t i o n  o f  s e c u r i t y  i s  i n t i m a t e l y  l i n k e d
t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  m o d e r n  s t a t e  a n d  s t a t e  s y s t e m ,  a n d
i t  g a i n s  i t s  p o w e r  f r o m  a  s o r t  o f  " d o u b l e  m o v e m e n t "  i n  b o t h
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1 3 . T h i s  i s  b r i l l i a n t l y  a n a l y z e d  b y  A l b e r t  H i r s c h m a n  i n  The Passions and
the Interests ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,
e s p e c i a l l y  3 1 - 4 2 .  A s  h e  n o t e s ,  t h e  i d e a  o f  t h e  " n a t i o n a l
i n t e r e s t "  a s  a  g u i d e  t h a t  h a r n e s s e d  t h e  p a s s i o n  o f  p r i n c e s  w a s
s u m m e d  u p  i n  t h e  e p i g r a m  o f  t h e  D u c  d e  R o h a n ,  " L e s  p r i n c e s
c o m a n d e n t  a u x  p e u p l e s ,  e t  l ' i n t é r ê t  c o m m a n d e  a u x  p r i n c e s . "
D u c  d e  R o h a n ,  On the Interest of Princes and States of Christendom ,  i n  H i r s c h m a n ,
3 4 .
1 4 . A s  T i l l y  a r g u e s ,  " e x t r a c t i v e  a p p a r a t u s e s  c a m e  t o  c o n t a i n  a n d
c o n s t r a i n  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s . . . [ b e c a u s e ]  a g e n t s  o f  s t a t e s  [ i n ]
b a r g a i n [ i n g ]  w i t h  c i v i l i a n  g r o u p s  t h a t  c o n t r o l l e d  t h e  r e s o u r c e s
r e q u i r e d  f o r  e f f e c t i v e  w a r m a k i n g . . . g a v e  t h e  c i v i l i a n  g r o u p s
e n f o r c e a b l e  c l a i m s  o n  t h e  s t a t e  t h a t  f u r t h e r  c o n s t r a i n e d  t h e
m i l i t a r y . "  Coercion, Capital and European States, AD 990-1990 ( O x f o r d :  B l a c k w e l l ,
1 9 9 0 ) ,  2 0 6 .  O r ,  t o  q u o t e  T h o m a s  H o b b e s ,  " n o  K i n g  c a n  b e
r i c h ,  n o r  g l o r i o u s ,  n o r  s e c u r e ;  w h o s e  s u b j e c t s  a r e  e i t h e r  p o o r ,
c o n t e m p t i b l e  o r  t o o  w e a k  t h r o u g h  w a n t ,  o r  d i s s e n t i o n ,  t o
m a i n t a i n  a  w a r  a g a i n s t  t h e i r  e n e m i e s . "  Leviathan,  e d .  b y  J o h n
P l a m e n a t z  ( L o n d o n :  F o n t a n a  C o l l i n s ,  1 9 6 2 ) ,  1 8 8 .
t h o u g h t  a n d  p r a c t i c e .  A t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  g o a l  w a s
t o  e s t a b l i s h  t h e  p u r s u i t  o f  s e c u r i t y  a n d  n a t i o n a l  i n t e r e s t  a s  a
m e a n s  f o r  c r e a t i n g  o r d e r  a n d  h a r n e s s i n g  t h e  " u n c o n t r o l l e d "
a n d  d e s t r u c t i v e  p a s s i o n s  o f  p r i n c e s . 13 A t  t h e  d o m e s t i c  l e v e l ,
i t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  t h e  m i n i m a l  c o n d i t i o n s  o f
l o y a l t y  t o  t h e  s t a t e  ( s u c h  a s  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e )  t h a t  w o u l d
a l l o w  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  " g o o d  l i f e . "  I n  o t h e r  w o r d s ,
s u p p l y i n g  " s e c u r i t y "  a s  a  p u b l i c  g o o d  b e c a m e  t h e  f i r s t  d u t y
o f  s t a t e  r u l e r s ,  w h i c h ,  a s  C h a r l e s  T i l l y  p o i n t s  o u t ,  i n v o l v e d
t h e m  i n  a n  e v o l v i n g  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r s
a n d  r u l e d . 14 T h e  p o s i t i v e  e t h i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a s p e c t s  t o  t h i s
p e r s p e c t i v e  ( i . e . ,  r e s t r a i n t  o n  s t a t e  r u l e r s ,  g u i d e s  t o  a c t i o n )
a l s o  h e l p s  e x p l a i n s  w h y  t h e  a s s u m p t i o n s  s k e t c h e d  a b o v e
b e c a m e  t r e a t e d  a s  a  g i v e n ,  n o r m a l  c o n d i t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l
a n d  n a t i o n a l  l i f e .
B e c a u s e  p r i m a c y  i s  g i v e n  t o  s e c u r i t y  f r o m  v i o l e n c e ,  a s  t h e
p r i o r  c o n d i t i o n  f o r  g u a r a n t e e i n g  i n t e r n a t i o n a l  o r d e r  a n d
p u r s u i n g  o t h e r  g o a l s  i n  t h e  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  r e a l m  i n
r e l a t i v e  t r a n q u i l l i t y ,  t h i s  c o n c e p t i o n  a l s o  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e
g o a l  o f  a c h i e v i n g  s e c u r i t y  f r o m  m i l i t a r y  t h r e a t s  i s  p o l i t i c a l l y
u n c o n t e s t e d  w i t h i n  a  s t a t e .  W h a t e v e r  s o c i e t a l  s t r u g g l e s  o v e r
" t h e  g o o d  l i f e "  m a y  e x i s t ,  a n d  h o w e v e r  t h e  t r a d e - o f f s
b e t w e e n  t h e m  ( o r  t h e  m e a n s  t o  a c h i e v e  t h e m )  a r e  s p e c i f i e d ,
n a t i o n a l  s e c u r i t y  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  i n  s o m e  f a s h i o n  i m m u n e
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1 5 . I n t e r  a l i a ,  o n e  c o u l d  c i t e  G . R .  B e r r i d g e ,  Return to the UN ( L o n d o n :
M a c m i l l a n ,  1 9 9 1 ) ,  1 0 8 - 1 1 3 ;  B r u c e  R u s s e t t  a n d  J a m e s  S .
S u t t e r l i n ,  " T h e  U . N .  i n  a  N e w  W o r l d  O r d e r , "  Foreign Affairs ,  7 0 : 2
( S p r i n g  1 9 9 1 ) ,  6 9 - 8 3 .
f r o m  t h e s e  s t r u g g l e s ,  a u t o n o m o u s  f r o m  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s
w i t h i n  s t a t e s ,  a n d  c a p a b l e  o f  b e i n g  o b j e c t i v e l y  s p e c i f i e d .
F u r t h e r ,  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  u s e  o f  f o r c e  p r e s e n t s  a
m a j o r  h u r d l e  f o r  a d v o c a t e s  o f  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n s  o f
s e c u r i t y :  t h e y  m u s t  e i t h e r  a r g u e  t h a t  " b r o a d e n i n g "  t h e
d e f i n i t i o n  o f  s e c u r i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  i n t o  t h e  a n a l y s i s
o t h e r  i s s u e s  t h a t  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  u s e  o f  f o r c e  ( i . e . ,  s c a r c i t y
o f  w a t e r ,  m a s s i v e  h u m a n  r i g h t s  v i o l a t i o n s ) ,  o r  t h a t  t h e
c o n c e p t  o f  " s e c u r i t y "  ( a n d  h o w  t o  a c h i e v e  i t ,  a n d  w h a t  a n d
w h o  t o  a c h i e v e  i t  a g a i n s t )  a n d  t h e  u s e  o f  " f o r c e "  a r e  n o t
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d .  N e i t h e r  o f  t h e s e  c l a i m s  ( a s  I  w i l l  a r g u e
b e l o w )  i s  e a s y  t o  m a k e .
Recent Multilateral Practice
A l t h o u g h  a s  s k e t c h e d  a b o v e  t h e  c o r e  c o m m i t m e n t s  o f  t h e
" s e c u r i t y  a s  s t a b i l i t y "  o p t i c  a r e  r e a l i s t ,  t h e  s a m e  p r e m i s e s
i n f o r m  t h e  " l i b e r a l "  v a r i a n t  t h a t  i s  m a n i f e s t  i n  a n a l y s e s  o f
m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e .  T h e  l i b e r a l  v a r i a n t  r e g a r d s  t h e  e n d  o f
t h e  C o l d  W a r  a s  p r e s e n t i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m o v e  t o w a r d s
a  s y s t e m  o f  " c o l l e c t i v e  s e c u r i t y "  t h a t  w o u l d  c r e a t e  t h e
c o n d i t i o n s  f o r  g r e a t e r  i n t e r n a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  r e d u c e  t h e
r i s k  o f  w a r  ( m a j o r  o r  m i n o r ) .  I t  c o n c e i v e s  o f  t h e  U n i t e d
N a t i o n s  a s  " r e t u r n i n g "  t o  t h e  v i s i o n  a n d  i n t e n t i o n s  o f  t h e
f o u n d e r s ,  i n  b e c o m i n g  a n  e f f e c t i v e  instrument f o r  m a i n t a i n i n g
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . 15 T h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r
l o o s e n s  t h e  s t r i c t  national d i m e n s i o n s  o f  s e c u r i t y  a n d  a t t e n u a t e s
t h e  i n t e r - s t a t e  s e c u r i t y  d i l e m m a ,  b u t  t h e r e  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y
n a r r o w  l i m i t s  o n  w h a t  c a n  b e  a c h i e v e d ,  a n d  h e n c e  w h a t  i s
i m p o r t a n t  t o  s t u d y .  T h e  c e n t r a l  c o n c e r n  f r o m  t h e  p o i n t  o f
v i e w  o f  b o t h  r e s e a r c h  a n d  p r e s c r i p t i o n  i s  a m e l i o r a t i n g  t h e
m o r e  h a r s h  a n d  u n p l e a s a n t  a s p e c t s  o f  l i f e  i n  t h e  s t a t e  s y s t e m ,
w i t h o u t  e i t h e r  e x p e c t i n g  o r  a d v o c a t i n g  a n y  r a d i c a l  r e t h i n k i n g
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1 6 . F o r  a n  o v e r v i e w  w i t h  e l e m e n t s  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  s e e  L e o n
G o r d e n k e r  a n d  T h o m a s  G .  W e i s s ,  " T h e  C o l l e c t i v e  S e c u r i t y
I d e a  a n d  C h a n g i n g  W o r l d  P o l i t i c s , "  i n  T h o m a s  W e i s s ,  e d . ,
Collective Security in a Changing  World ( B o u l d e r :  L y n n e  R e i n n e r ,  1 9 9 3 ) ,  3 - 1 8 .
1 7 . A s h t o n  C a r t e r ,  W i l l i a m  P e r r y  a n d  J o h n  S t e i n b r u n n e r ,  A New
Concept of Cooperative Security  ( W a s h i n g t o n :  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n ,  1 9 9 2 ) ,
4 ,  7 .
1 8 . S e e  M i c h a e l  J .  G l e n n o n ,  " T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  C h a p t e r  V I I
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r , "  American Journal of International Law,  8 5 : 1
( J a n u a r y  1 9 9 1 ) ,  7 4 - 8 8 ;  E r n e s t  L e f e v e r ,  " R e i n i n g  i n  t h e  U . N . :
M i s t a k i n g  t h e  I n s t r u m e n t  f o r  t h e  A c t o r , "  Foreign Affairs ,  7 2 : 3
( S u m m e r  1 9 9 3 ) ,  1 7 - 2 0 .  F o r  a  d i s m i s s a l  o f  t h i s  a r g u m e n t  s e e
T h o m a s  F r a n c k  a n d  F a i z a  P a t e l ,  " U N  P o l i c e  A c t i o n  i n  L i e u
o f  W a r :  ` T h e  O l d  O r d e r  C h a n g e t h ' , "  American Journal of International Law,
8 5 : 1  ( J a n u a r y  1 9 9 1 ) ,  6 3 - 7 4 .
1 9 . R o b e r t  C o x ,  " M u l t i l a t e r a l i s m  a n d  W o r l d  O r d e r , "  Review of
International Studies 1 8 : 2  ( A p r i l  1 9 9 2 ) ,  1 6 7 .
o f  i t s  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e . 16 A s  o n e  i n f l u e n t i a l  a n a l y s i s
a l o n g  t h e s e  l i n e s  h a s  a r g u e d ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p o s t -
C o l d  W a r  w o r l d  " p o s e s  a  c o n c e p t u a l  c r i s i s  f o r  s e c u r i t y
e s t a b l i s h m e n t s " ;  t h e  a p p r o p r i a t e  policy r e s p o n s e  " d i s p l a c e s  t h e
c e n t r e p i e c e  o f  s e c u r i t y  p l a n n i n g  f r o m  p r e p a r i n g  t o  c o u n t e r
t h r e a t s  t o  p r e v e n t i n g  s u c h  t h r e a t s  f r o m  a r i s i n g ,  f r o m
d e t e r r i n g  a g g r e s s i o n  t o  m a k i n g  p r e p a r a t i o n  f o r  i t  m o r e
d i f f i c u l t . " 17 S u c h  a  r e s p o n s e  v i r t u a l l y  d i c t a t e s  g r e a t e r
m u l t i l a t e r a l  c o o p e r a t i o n  b y  s t a t e s  i n  t h e  s e c u r i t y  f i e l d .
T h e s e  c h o i c e s  s h a p e  h o w  o n e  w o u l d  s t u d y  e m e r g i n g
m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e  i n  t h e  f i e l d  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d
s e c u r i t y . "  F i r s t ,  s i n c e  s t a t e  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  r e m a i n  t h e
c e n t r a l  f o c u s ,  c o l l e c t i v e  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  i s  s e e n  a s  o n l y  a n
e x t e n s i o n  o f ,  a n d  n o t  a  l i m i t a t i o n  u p o n  o r  s u b s t i t u t e  f o r ,  t h e
u n i l a t e r a l  p o w e r s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  s t a t e s . 18 A n y  a u t o n o m y
p o s s e s s e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i s  c o n d i t i o n a l l y
g r a n t e d  t o  t h e m  b y  s o v e r e i g n  s t a t e s  t o  s e r v e  t h e i r  i n t e r e s t s ,
a n d  t h e y  a r e  m e c h a n i s m s  f o r  " p u t t i n g  i n t o  e f f e c t ,  o r  f o r
m e r e l y  p u b l i c l y  e n d o r s i n g ,  p u r p o s e s  t h a t  h a v e  b e e n  a r r i v e d
a t . . . b y  t h o s e  s t a t e s  t h a t  d i s p o s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r
a t t a i n i n g  t h e m . " 19 T h i s  h a s  i m p o r t a n t  a n a l y t i c a l  c o n s e q u e n c e s :
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e
c o m p r e h e n d e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  p r i s m  o f  " t h e  l o g i c  o f
c o l l e c t i v e  a c t i o n "  i n  w h i c h  t h e  c e n t r a l  f u n c t i o n  o f
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2 0 . S e e  K e n n e t h  O y e ,  e d . ,  Cooperation under Anarchy ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 6 ) ,  e s p e c i a l l y  c h a p t e r  o n e  a n d  t h e
c h a p t e r  b y  R o b e r t  J e r v i s ,  " F r o m  B a l a n c e  t o  C o n c e r t :  A  S t u d y
o f  I n t e r n a t i o n a l  S e c u r i t y  C o o p e r a t i o n . "
2 1 . R e s o l u t i o n  6 6 0 ,  2  A u g u s t  1 9 9 0 ,  s e c o n d  p r e a m b u l a r
p a r a g r a p h .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  f o c u s e d
o n  a  " b r e a c h  o f  p e a c e " ;  t h i s  m i r r o r s  e x a c t l y  t h e  l a n g u a g e  o f
t h e  1 9 5 0  K o r e a n  r e s o l u t i o n .  I t s  f o u r t h  p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h
r e a d s :  " d e t e r m i n e s  t h a t  t h i s  a c t i o n  c o n s t i t u t e s  a  b r e a c h  o f  t h e
p e a c e . "  T h i s  i s  not t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  c a s e  o f  S o m a l i a .
2 2 . O n  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  s e e  O s c a r  S c h a c h t e r ,  " U n i t e d
N a t i o n s  L a w  i n  t h e  G u l f  C o n f l i c t , "  American Journal of International Law,  8 5
( 1 9 9 1 ) ,  4 5 2 - 4 7 3 ;  B r i a n  U r q u h a r t ,  " T h e  R o l e  o f  t h e  U n i t e d
N a t i o n s  i n  t h e  I r a q - K u w a i t  C o n f l i c t  i n  1 9 9 0 , "  SIPRI Yearbook 1991
( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 1 ) ,  6 1 7 - 6 2 6 .
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i s  t o  i n d u c e  c o a l i t i o n - f o r m a t i o n ,
a n d  ( p e r h a p s )  c r e a t e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  d e f e c t i o n
f r o m  c o o p e r a t i o n  c a n  b e  m o n i t o r e d  a n d  p u n i s h e d . 20 T h i s  i s
b e s t  s t u d i e d  b y  b e g i n n i n g  ( a n d  i n  s o m e  c a s e s  e n d i n g )  w i t h
t h e  s t u d y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  national i n t e r e s t s  o f  s t r o n g
s t a t e s  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .
G i v e n  t h i s ,  h o w  w o u l d  t h e  r e c e n t  h i s t o r i c a l  r e c o r d  b e
s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  c o n c e p t s  o f  s e c u r i t y  t h a t
u n d e r p i n  s t a t e  a c t i o n  i n  t h e  m u l t i l a t e r a l  a r e n a  m a y  b e
c h a n g i n g ?  T h e  c e n t r a l  c a s e  f o r  r e c e n t  d e b a t e  i s  u n d o u b t e d l y
t h e  1 9 9 0 - 9 1  G u l f  W a r .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  " t h e r e  e x i s t s
a  b r e a c h  o f  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y , "  a n d  t h e  v a r i o u s
s u b s e q u e n t  S e c u r i t y  C o u n c i l  r e s o l u t i o n s ,  l e d  u l t i m a t e l y  t o  t h e
m o b i l i z a t i o n  o f  a  l a r g e  m u l t i l a t e r a l  f o r c e  a c t i n g  u n d e r
C h a p t e r  V I I  o f  t h e  C h a r t e r  t o  e x p e l  I r a q  f r o m  K u w a i t . 21 F r o m
t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t w o  p o s s i b l e  l i n e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  e m e r g e .
T h e  f i r s t  i s  t h a t  t h e  e x e r c i s e  w a s  d r i v e n  b y  n a r r o w  " n a t i o n a l
i n t e r e s t s "  ( s u c h  a s  p r o t e c t i n g  a l l i e s  o r  s e c u r i n g  a c c e s s  t o  o i l ) ;
i n  t h i s  c a s e  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  d i d  n o t  e x e r c i s e  " a u t o n o m y "
i n  a u t h o r i z i n g  o r  l e g i t i m i z i n g  t h e  G u l f  w a r  b e y o n d  t h a t
w h i c h  w a s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  s o m e  o f  t h e  p e r m a n e n t
m e m b e r s  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l .  T h e  s e c o n d  i s  t h a t  t h e
a c t i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  r e s u s c i t a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  c o l l e c t i v e
s e c u r i t y  o n  w h i c h  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  w a s  f o u n d e d ,  a n d  t h a t
i t  w a s  b a s e d  o n  a  s o m e w h a t  b r o a d e r  ( b u t  s t i l l  s t a t e - c e n t r e d )
i n t e r e s t  i n  m a i n t a i n i n g  r e s p e c t  f o r  s t a t e  s o v e r e i g n t y . 22 M o r e
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i m p o r t a n t l y ,  t h e  c a s e  p r e s e n t s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  t h e  i n v o k i n g
o f  a  b r o a d e r  c o n c e p t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y .  F r o m  a
l e g a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  " t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d
s e c u r i t y "  a r o s e  f r o m  t h e  i n v a s i o n  o f  a  m e m b e r - s t a t e  o f  t h e
U N  b y  a n o t h e r  a n d  h e n c e  t h e  C h a p t e r  V I I  a c t i o n  a u t h o r i z i n g
t h e  u s e  o f  " a l l  n e c e s s a r y  m e a n s "  ( S e c u r i t y  C o u n c i l
R e s o l u t i o n  6 7 8 )  r e i n f o r c e d  t h e  r u l e s  o f  t h e  s t a t e  s y s t e m .
F u r t h e r ,  t h e  U N  r e s o l u t i o n s  r e q u e s t e d  a n d  d i d  not o b l i g a t e
s t a t e s  t o  c o m e  t o  t h e  a i d  o f  K u w a i t ;  t h e  m i l i t a r y  e n f o r c e m e n t
w a s  l a r g e l y  a n  A m e r i c a n  o p e r a t i o n  t h a t  w a s  " m u l t i l a t e r a l "
o n l y  i n  a  c o n s t r a i n e d  s e n s e ;  a n d  t h e  e n t i r e  e x e r c i s e  w a s  o n l y
p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  a t  s t a k e ,  a n d  t h e  s h i f t
i n  t h e  g l o b a l  b a l a n c e  o f  p o w e r  ( w i t h  t h e  f a l l  o f  t h e  S o v i e t
U n i o n  f r o m  s u p e r p o w e r  s t a t u s  a n d  C h i n e s e  r e l u c t a n c e  t o  b e
o u t s i d e  t h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s ) .
T h e  o n l y  t w o  c r a c k s  i n  t h i s  a r g u m e n t  w o u l d  b e  t h e
i n t e r v e n t i o n  o f  f o r e i g n  f o r c e s  t o  d e a l  w i t h  t h e  r e p r e s s i o n  o f
t h e  K u r d s  i n  n o r t h e r n  I r a q  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  s e v e r e
a r m s  c o n t r o l  r e g i m e  o n  I r a q  u n d e r  t h e  m a n d a t e  o f  U N S C O M .
B o t h  o f  t h e s e  a c t i o n s  w o u l d  prima facie a p p e a r  t o  m o v e  b e y o n d
t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  c o n c e p t i o n  o f  s e c u r i t y  b y  r e f e r r i n g  t o
c i t i z e n s  w i t h i n  s t a t e s ,  a n d  b y  a c t i n g  c o e r c i v e l y  w i t h o u t
c o n s e n t .  B o t h  c a n  b e  e x p l a i n e d ,  h o w e v e r ,  u n d e r  t h e  " s e c u r i t y
a s  s t a b i l i t y "  a p p r o a c h ,  i n  t h r e e  w a y s .  F i r s t ,  t h e  m i l i t a r y
a c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  t o  e s t a b l i s h
p r o t e c t e d  e n c l a v e s  i n  n o r t h e r n  I r a q  w a s  not a u t h o r i z e d  b y  t h e
S e c u r i t y  C o u n c i l  ( a n d  w a s  c o n d e m n e d  b y  s o m e  m e m b e r -
s t a t e s ) .  S e c o n d ,  t h e  b a s i s  o f  U N  h u m a n i t a r i a n  e f f o r t s  i n
n o r t h e r n  I r a q  ( w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  i n c l u d e d  U N  g u a r d s ,  c o u l d
h a r d l y  b e  c a l l e d  a  u s e  o f  f o r c e )  w a s  I r a q i  c o n s e n t  t o  a
m e m o r a n d u m  o f  a g r e e m e n t  g o v e r n i n g  t h e  o p e r a t i o n ,  not
R e s o l u t i o n  6 8 8  ( w h i c h  I r a q  r e j e c t e d ) .  T h i r d ,  b o t h  t h e
i n t e r v e n t i o n  i n  I r a q i  K u r d i s t a n  a n d  t h e  U N S C O M  o p e r a t i o n
c o u l d  b e  ( a n d  w e r e )  j u s t i f i e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e s e
a c t i o n s  c o u n t e r e d  transborder ( a n d  h e n c e  i n t e r n a t i o n a l  o r
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2 3 . A s  S e c u r i t y  C o u n c i l  R e s o l u t i o n  6 8 8  s t a t e d ,  " r e p r e s s i o n  o f  t h e
I r a q i  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n s . . . l e d  t o  a  m a s s i v e  f l o w  o f  r e f u g e e s
t o w a r d s  a n d  a c r o s s  i n t e r n a t i o n a l  f r o n t i e r s . . . w h i c h  t h r e a t e n
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  i n  t h e  r e g i o n . "  O n  t h e
K u r d i s h  o p e r a t i o n  i n  g e n e r a l  s e e  A d a m  R o b e r t s ,
" H u m a n i t a r i a n  W a r :  M i l i t a r y  I n t e r v e n t i o n  a n d  H u m a n
R i g h t s , "  International Affa irs 6 9 : 3  ( J u l y  1 9 9 3 ) ,  4 3 6 - 4 3 9 .  O n  t h e
U N S C O M  o p e r a t i o n  m a n d a t e ,  s e e  S e c u r i t y  C o u n c i l
R e s o l u t i o n  6 8 7 .
2 4 . T h e  Z i m b a b w e a n  d e l e g a t e  n o t e d  t h a t ,  " t h e  q u e s t i o n  o f
S o m a l i a  i s  a  u n i q u e  s i t u a t i o n  t h a t  w a r r a n t s  a  u n i q u e
a p p r o a c h " ;  t h e  E c u a d o r a n  t h a t  i t  w a s  " a n  e x c e p t i o n a l  o n e " ;
t h e  C h i n e s e  d e l e g a t e  t h a t  " t h e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n . . . i s  a n
e x c e p t i o n a l  a c t i o n  i n  v i e w  o f  t h e  u n i q u e  s i t u a t i o n . "  A s  f a r  a s
t h e  f o c u s  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  E c u a d o r a n  s t r e s s e d  t h a t  t h e
o p e r a t i o n  h a d  " a  d e f i n e d  a n d  l i m i t e d  o b j e c t i v e . "  A l l  i n
S / P V . 3 1 4 5 ,  3  D e c e m b e r  1 9 9 2 .  
r e g i o n a l )  t h r e a t s  t o  p e a c e  a n d  s e c u r i t y ,  f o r  w h i c h
c o n s i d e r a t i o n s  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y  c a n  b e  o v e r r i d d e n . 23
A n  e x a m i n a t i o n  o f  o t h e r  r e c e n t  U N  o p e r a t i o n s  c a n  a m p l i f y
t h i s  a n a l y s i s .  A l l  o t h e r  o p e r a t i o n s  ( w i t h  t h e  p a r t i a l  e x c e p t i o n
o f  S o m a l i a )  o b s e r v e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e
r e c o g n i z e d  g o v e r n m e n t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n ,
a n d  t h a t  w h e n  t h i s  c o n s e n t  w a s  i n  q u e s t i o n  ( s u c h  a s  i n
C a m b o d i a  a n d  E l  S a l v a d o r ) ,  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n  w a s
j e o p a r d i z e d .  T h e  c a s e  f o r  f o r c i b l e  i n t e r v e n t i o n  i n  S o m a l i a
w a s  a r g u e d  o n  t h e  b a s i s  t h a t  n o  r e c o g n i z e d  c e n t r a l  a u t h o r i t y
e x i s t e d ,  a n d  e v e n  h e r e  t h e  d e b a t e  o v e r  S e c u r i t y  C o u n c i l
R e s o l u t i o n  7 9 4  s t r e s s e d  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  c a s e  a n d  t h e
d e s i r e  o f  m e m b e r - s t a t e s  t o  r e t a i n  f o c u s  o n  t h e  h u m a n i t a r i a n
r e l i e f  a s p e c t s  o f  t h e  o p e r a t i o n . 24
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m o r e  g e n e r a l  s e n t i m e n t
t o  e x p a n d  U N  o p e r a t i o n s  b e y o n d  t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g s
o f  " t h r e a t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y , "  t h i s  a c c o u n t
n e e d  o n l y  p o i n t  t o  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  U N  t o  a c t  i n  s e v e r a l
c a s e s  w h e r e  t h e  i n t e r e s t s  o f  g r e a t  p o w e r s  w e r e  n o t  d e e m e d  t o
b e  a t  s t a k e ,  o r  w h e r e  t h e y  c o u l d  n o t  a c h i e v e  a  c o n s e n s u s  o n
a c t i o n .  M u l t i l a t e r a l  a c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  u n a b l e  t o  e n d
t h e  f i g h t i n g  i n  t h e  f o r m e r  Y u g o s l a v i a ,  a n d  t h e  l a c k  o f  a
c o n s e n s u s  a m o n g  t h e  m a j o r  p o w e r s  ( i n c l u d i n g  E u r o p e a n
s t a t e s )  h a s  p r e v e n t e d  t h e  e n f o r c e m e n t  m e a s u r e s  a v a i l a b l e  t o
t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  f r o m  b e i n g  i n v o k e d  ( b e y o n d  a n
e m b a r g o  a n d  a  n o - f l y  z o n e ) .  L i k e w i s e ,  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  d i d
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2 5 . O n  t h e  M I N U R S O  o p e r a t i o n  i n  W e s t e r n  S a h a r a ,  s e e  A r m a n d
R o y ,  " T h e  W e s t e r n  S a h a r a , "  i n  Peacekeeping: Norms, Policy and Process,  1 9 9 3
P e a c e k e e p i n g  S y m p o s i u m ,  ( O t t a w a :  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  1 9 9 3 ) ;
o n  A n g o l a ,  s e e  t h e  s p e c i a l  r e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o n
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  A n g o l a  V e r i f i c a t i o n  M i s s i o n  ( U N A V E M
I I ) ,  d o c u m e n t  5 / 2 5 1 4 0  a n d  A d d . 1 ,  J a n u a r y  1 9 9 3 ;  " A n g o l a  a n d
U n i t a  R e b e l s  A g r e e  t o  C e a s e - F i r e , "  New York Times,  5  D e c e m b e r
1 9 9 3 ;  o n  S u d a n  s e e  T h o m a s  G .  W e i s s  a n d  L a r r y  M i n e a r ,  " D o
I n t e r n a t i o n a l  E t h i c s  M a t t e r ?  H u m a n i t a r i a n  P o l i t i c s  i n  t h e
S u d a n , "  Ethics and International Affairs 5  ( 1 9 9 1 ) .
2 6 . J o h a n  J o r g e n  H o l s t ,  " E n h a n c i n g  p e a c e - k e e p i n g  o p e r a t i o n s , "
Survival,  3 2 : 3  ( M a y - J u n e  1 9 9 0 ) ,  2 6 4 - 7 5 ;  B r i a n  U r q u h a r t ,
" B e y o n d  t h e  ` S h e r i f f ' s  P o s s e ' , "  Survival,  3 2 : 3  ( M a y - J u n e  1 9 9 0 ) ,
n o t  p r e v e n t  a  r e n e w e d  c i v i l  w a r  i n  A n g o l a ,  e n f o r c e  t h e
a g r e e m e n t  f o r  t h e  r e t u r n  t o  d e m o c r a c y  i n  H a i t i ,  i m p l e m e n t
t h e  t e r m s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p l e b i s c i t e  i n  t h e
W e s t e r n  S a h a r a ,  p r o t e c t  c i v i l i a n s  i n  B u r u n d i ,  o r  s u p p o r t
f o r c e f u l  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  b l o o d y  S u d a n e s e  c i v i l  w a r . 25 A l l
o f  t h e s e  c a s e s  w o u l d  s e e m  t o  c o n f i r m  t h e  c e n t r a l  t h e s i s  t h a t
l i t t l e  h a s  c h a n g e d  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  " i n t e r n a t i o n a l
p e a c e  a n d  s e c u r i t y , "  e x c e p t  t h a t  s t a t e s  h a v e  o n e  m o r e
( p o s s i b l e )  a v e n u e  f o r  a c h i e v i n g  t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .
The Prescriptive Agenda
A n  i m p l i c i t  p r e s c r i p t i v e  a g e n d a  f o r  c h a n g e  e m e r g e s  f r o m  t h i s
p e r s p e c t i v e .  I f  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  o f  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  i s  t o
d e t e r m i n e  h o w  p r o b l e m s  o f  c o o r d i n a t i n g  c o l l e c t i v e  a c t i o n  a r e
o v e r c o m e ,  g i v e n  e x o g e n o u s l y  d e t e r m i n e d  g o a l s ,  t h e n  t h e
p r e s c r i p t i v e  p r o j e c t  i s  l i m i t e d .  N o t h i n g  i n  c h a n g i n g
m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e  c a n  a f f e c t  t h e  w a y  i n  w h i c h  s t a t e s
d e t e r m i n e  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  g o a l s ,  h e n c e  t h e  d i s c u s s i o n
c o n c e n t r a t e s  o n  h o w  t o  r e f o r m  o r  e n h a n c e  t h e  t e c h n i c a l  o r
o p e r a t i o n a l  a s p e c t  o f  U n i t e d  N a t i o n s  p e a c e  a n d  s e c u r i t y
o p e r a t i o n s .  P r o p o s a l s  c o n c e n t r a t e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n
r e f o r m s  t h a t  w o u l d  e n h a n c e  t h e  U N  a p p a r a t u s  t h r o u g h  s u c h
m e a s u r e s  a s  c r e a t i n g  s t a n d i n g  ( o r  s t a n d - b y )  f o r c e s  u n d e r
A r t i c l e  4 3  t o  a l l o w  a  r a p i d  r e s p o n s e  t o  g l o b a l  c r i s e s ,
e n h a n c i n g  t h e  U N ' s  c a p a b i l i t y  f o r  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ,
c r e a t i n g  a  2 4 - h o u r  " s i t u a t i o n  r o o m "  t o  m o n i t o r  U N
o p e r a t i o n s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  o r  i m p r o v i n g  t h e  f i n a n c i n g  o f
t h e s e  o p e r a t i o n s  i n  o r d e r  t o  a l l o w  s o m e  f l e x i b i l i t y  o f  a c t i o n . 26
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1 9 6 - 2 0 5 ;  P a u l  F .  D i e h l  a n d  K u m a r  C h e t a n ,  " M u t u a l  B e n e f i t s
f r o m  I n t e r n a t i o n a l  I n t e r v e n t i o n :  N e w  R o l e s  f o r  U n i t e d
N a t i o n s  P e a c e k e e p i n g  F o r c e s , "  Bulletin of Peace Proposals,  2 2 : 4  ( 1 9 9 1 ) ,
3 6 9 - 3 7 5 ;  
2 7 . J o h n  M a c k i n l a y  a n d  J a r a t  C h o p r a ,  " S e c o n d  G e n e r a t i o n
M u l t i n a t i o n a l  O p e r a t i o n s , "  The Washing ton Quarterly 1 5 : 3  ( S u m m e r
1 9 9 2 ) ,  1 1 3 - 1 3 1 .
2 8 . A s  h e  n o t e s ,  " a n y  p a r a d i g m  w i t h  s u f f i c i e n t  p o w e r  t o  e x p l a i n
t h e  b e h a v i o u r  o f  T h i r d  W o r l d  s t a t e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l
s y s t e m  w i l l  h a v e  t o  b e  b u i l t  a r o u n d  a n  e x p a n d e d  c o n c e p t  o f
s e c u r i t y "  A y o o b ,  " T h e  T h i r d  W o r l d  i n  t h e  S y s t e m  o f  S t a t e s , "
T h e  b e s t  e x a m p l e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  " s e c o n d  g e n e r a t i o n
m u l t i n a t i o n a l  o p e r a t i o n s , "  w h i c h  i n c l u d e  t a s k s  r a n g i n g  f r o m
t h e  m o n i t o r i n g  o f  a  c e a s e - f i r e  l i n e  t o  p r o t e c t i n g  h u m a n i t a r i a n
a s s i s t a n c e  t o  c o l l e c t i v e  e n f o r c e m e n t . 27 T h e  c e n t r a l  p o l i c y
d i l e m m a  p o s e d  i s  h o w  t o  " i m p r o v e "  t h e  c o l l e c t i v e  t h r e a t  a n d
u s e  o f  f o r c e ;  d e e p e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  political determination
o f  w h a t  c o n s t i t u t e  " t h r e a t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d
s e c u r i t y "  t h a t  m u l t i l a t e r a l  f o r c e s  a r e  d e s i g n e d  t o  m e e t  a r e
o f t e n  r a i s e d ,  b u t  l e f t  u n a d d r e s s e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  g o a l s
o f  " p e a c e  o p e r a t i o n s "  r e m a i n  e x o g e n o u s  t o ,  a n d  n o t
i n f l u e n c e d  b y ,  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  U N  s y s t e m .
S e v e r a l  a v e n u e s  o f  r e s e a r c h  a n d  w a y s  o f  c o n c e i v i n g  o f  t h e
p r o b l e m  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  a r e  o c c l u d e d
b y  t h i s  a p p r o a c h ,  a n d  t h e s e  o c c l u s i o n s  f o r m  t h e  s t a r t i n g  p o i n t
f o r  t h e  o t h e r  t w o  o p t i c s  I  w i s h  t o  e x a m i n e .
International Security as Order
The Foundation of "Security"
T h e  c o n c e p t i o n  o f  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  o r d e r "  d r a w s
u p o n  t w o  l i n e s  o f  c r i t i q u e  t o  c o n s t r u c t  i t s  u n d e r s t a n d i n g  o f
m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  t o  c r e a t e  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d
s e c u r i t y . "  T h e  f i r s t ,  ( w h i c h  h a s  b e e n  m o s t  c l e a r l y  a r t i c u l a t e d
b y  M o h a m m e d  A y o o b ) ,  a r g u e s  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  s e c u r i t y
a s  s e e n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  m o s t  s t a t e s  i n  t h e  d e v e l o p i n g
w o r l d  h a s  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  o r t h o d o x  c o n c e p t i o n  o f
" n a t i o n a l  s e c u r i t y , "  a n d  i n s t e a d  m u s t  b e  s e e n  a s  a  r e s u l t  o f
t h e  p r o c e s s  o f  s t a t e - b u i l d i n g  a n d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  p o s t -
c o l o n i a l  s t a t e s  i n t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d  o r d e r . 28 S e c u r i t y
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7 8 .  S e e  a l s o  E d w a r d  A z a r  a n d  C h u n g - i n  M o o n ,  " T h i r d  W o r l d
N a t i o n a l  S e c u r i t y :  T o w a r d  a  N e w  C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k , "
International Interactions,  1 1 : 2  ( 1 9 8 4 ) ,  1 0 3 - 1 3 5 .
2 9 . M o h a m m e d  A y o o b ,  " T h e  S e c u r i t y  P r o b l e m a t i c  o f  t h e  T h i r d
W o r l d , "  World Politics,  4 3  ( J a n u a r y  1 9 9 1 ) ,  2 5 9 .
3 0 . " T h e  S e c u r i t y  P r o b l e m a t i c  o f  t h e  T h i r d  W o r l d , "  2 5 9 .
3 1 . M o h a m m e d  A y o o b ,  " R e g i o n a l  S e c u r i t y  a n d  t h e  T h i r d
W o r l d , "  i n  M o h a m m e d  A y o o b ,  e d . ,  Regional Security in the Third  World
( B o u l d e r :  W e s t v i e w ,  1 9 8 6 ) ,  8 .
3 2 . A y o o b ,  " T h e  S e c u r i t y  P r o b l e m a t i c , "  2 6 7 ,  c i t i n g  B u z a n .
from t h e  t h r e a t  o f  o r g a n i z e d  v i o l e n c e  r e m a i n s  a  c e n t r a l
p r e o c c u p a t i o n ,  b u t  i t  i s  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  b r o a d e r  u m b r e l l a
o f  v u l n e r a b i l i t i e s  t h a t  " t h r e a t e n  s t a t e  b o u n d a r i e s ,  i n s t i t u t i o n s
o r  r e g i m e  s u r v i v a l . " 29 F a c t o r s  s u c h  a s  f a m i n e  o r
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  c a n  t h e r e f o r e  b e c o m e  s e c u r i t y
i s s u e s ,  b u t  o n l y  i f  s u c h  " v u l n e r a b i l i t i e s . . . t h r e a t e n . . . t o  b r i n g
d o w n  o r  s i g n i f i c a n t l y  w e a k e n  s t a t e  s t r u c t u r e s ,  b o t h  t e r r i t o r i a l
a n d  i n s t i t u t i o n a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e g i m e s  t h a t  p r e s i d e  o v e r
t h e s e  s t r u c t u r e s  a n d  p r o f e s s  t o  r e p r e s e n t  t h e m
i n t e r n a t i o n a l l y . " 30
W h a t  m o t i v a t e s  s t a t e  a c t i o n  t h e r e f o r e  ( i . e . ,  t h e  " t h i n g "  t o
b e  s e c u r e d )  i s  not a n  u n p r o b l e m a t i c a l l y  c o n s t i t u t e d  n a t i o n -
s t a t e  o r  s e l f - d e f i n e d  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e  s t a t e  s t r u c t u r e  i t s e l f ,
o r  o f t e n  s i m p l y  t h e  regime i n  p o w e r .  M a i n t e n a n c e  o f  i t s  g r i p  o n
p o w e r ,  o r  o f  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  s t r u c t u r e s ,  i s  t h e  c e n t r a l
" v a l u e "  b e i n g  p r o t e c t e d ,  r a t h e r  t h a n  a n y  l a r g e r  i m a g e  o f  " c o r e
v a l u e s "  t h a t  r e f l e c t  t h e  d e s i r e s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  c i t i z e n s .
T h e  means b y  w h i c h  t h i s  s o r t  o f  s e c u r i t y  i s  t o  b e  a c h i e v e d  c a n
b e  o p e n - e n d e d :  s i n c e  t h r e a t s  " e m a n a t e  t o  a  s u b s t a n t i a l  e x t e n t
f r o m  w i t h i n  [ s t a t e ]  b o u n d a r i e s  r a t h e r  t h a n  f r o m  o u t s i d e "  a n d
c a n  e m e r g e  f r o m  n o n - m i l i t a r y  s o u r c e s ,  s t a t e  r u l e r s  c a n
m o b i l i z e  a  r a n g e  o f  i n s t r u m e n t s  t o  c o p e  w i t h  t h e m . 31 T h e
c e n t r a l  p o i n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  c e n t r a l  a i m  o f  s e c u r i t y
p o l i c y  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  " s t r o n g "  s t a t e s  a n d  s t a t e  s t r u c t u r e s
t h a t  c a n  f u n c t i o n  a s  f u l l - f l e d g e d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y
o f  s t a t e s . 32
T h i s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  s e c u r i t y  p r o b l e m a t i q u e  i s  n o t
c a p t u r e d  b y  t h e  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  s t a b i l i t y "  o p t i c ,
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3 3 . A l e x a n d e r  W e n d t  a n d  R a y m o n d  D u v a l l ,  " I n s t i t u t i o n s  a n d
I n t e r n a t i o n a l  O r d e r , "  i n  E r n s t - O t t o  C z e m p i e l  a n d  J a m e s
R o s e n a u ,  Global Changes and Theoretical Challenges ( L e x i n g t o n :  L e x i n g t o n
B o o k s ,  1 9 8 9 ) ,  5 6 .
3 4 . W e n d t  a n d  D u v a l l ,  5 1 - 5 2 .
b e c a u s e  i t  t a k e s  a s  a  g i v e n  " t h e  p o w e r s  a n d  i n t e r e s t s  o f
a l r e a d y  c o n s t i t u t e d  s t a t e  a c t o r s . "  T h e  s e c o n d  l i n e  o f  c r i t i q u e
e x t e n d s  t h i s  t o  a r g u e  t h a t  t h e  f i r s t  p e r s p e c t i v e  t h e r e f o r e  a l s o
h a s  n o  w a y  t o  e x p l a i n  t h e  r o l e  o r  i m p o r t a n c e  o f  " t h e  d o m e s t i c
a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  c o n s t i t u t e  [ s t a t e s ]  a s
e m p o w e r e d  a n d  [ s e l f ] - i n t e r e s t e d  s u b j e c t s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . " 33
A s  A l e x a n d e r  W e n d t  a n d  R a y m o n d  D u v a l l  h a v e  n o t e d ,
" s t a t e - c e n t r e d  c h o i c e - t h e o r e t i c  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m
o f  c r e a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  o r d e r s  b l i n d s
s c h o l a r s  t o  s o m e  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  e v e n  m o r e
f u n d a m e n t a l ,  p r o c e s s e s  o f  ` o r d e r i n g '  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l
s y s t e m . " 34 I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  U N  a c t i o n s  t o
m a i n t a i n  a n d  c r e a t e  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  c o u l d
b e  o n e  o f  t h e s e  o r d e r i n g  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t h e  s t a t e  s y s t e m
i s  s u s t a i n e d  i s  e x c l u d e d .
T h e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s
o r d e r "  a p p r o a c h  c o n s e q u e n t l y  e m p h a s i z e s  t h e  r o l e  o f  s t a t e -
b u i l d i n g  a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  c e n t r a l i z e d  p o w e r  i n
d e f i n i n g  a n d  " s o l v i n g "  t h e  p r o b l e m  o f  s e c u r i t y .  A s  " s t r o n g "
s t a t e s  e m e r g e d  i n  E u r o p e ,  t h e y  d e v e l o p e d  t h e  a b i l i t y  t o  o f f e r
c i t i z e n s  s o m e  p r o t e c t i o n  f r o m  t h r e a t s  a s  p a r t  o f  a  r e c i p r o c a l
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r s  a n d  r u l e d .  T h i s  a l m o s t  a l w a y s
i n v o l v e d  t h e  b r u t a l  s u p p r e s s i o n  o f  internal s o u r c e s  o f  t h r e a t
( f r o m  m i n o r i t i e s ,  f o r  e x a m p l e ) .  T h e  r e s t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l
c o m m u n i t y  m o s t  o f t e n  t o l e r a t e d  o r  a c q u i e s c e d  i n  t h i s ,  a s  l o n g
a s  t h e  g o a l  r e m a i n e d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  s t a t e  p o w e r .  S t a t e s
i n  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d  ( a n d  e v e n  s o m e  i n  t h e  N o r t h ,  s u c h  a s
t h e  f o r m e r  S o v i e t  U n i o n  o r  Y u g o s l a v i a ) ,  h a v e  s e l d o m
c o n c l u d e d  t h i s  p r o c e s s ,  a n d  a r e  o f t e n  " q u a s i - s t a t e s , "  t h a t  d o
n o t  m e e t  t h e  m i n i m a l  r e q u i r e m e n t s  o f  i n d e p e n d e n t  s t a t e h o o d .
T h e y  a r e  " w e a k "  s o v e r e i g n  e n t i t i e s  t h a t  c a n  n e i t h e r  s e c u r e
t h e m s e l v e s  n o r  t h e i r  " c i t i z e n s "  ( m a n y  o f  w h o m  r e j e c t  t h e
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3 5 . A s  R o b e r t  J a c k s o n  n o t e s ,  " T h e  e x - c o l o n i a l  s t a t e s . . . p o s s e s s  t h e
s a m e  e x t e r n a l  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a l l  o t h e r  s o v e r e i g n
s t a t e s . . . [ H ] o w e v e r . . . t h e i r  g o v e r n m e n t s  a r e  o f t e n  d e f i c i e n t  i n
t h e  p o l i t i c a l  w i l l ,  i n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y ,  a n d  o r g a n i z e d  p o w e r
t o  p r o t e c t  h u m a n  r i g h t s  o r  p r o v i d e  s o c i o e c o n o m i c  w e l f a r e . "
Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third  World ( C a m b r i d g e :
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 0 ) ,  2 1 .
3 6 . I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i c h  m a k e  s u c h  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n s  b o t h
a u t h o r i t a t i v e  a n d  l e g i t i m a t e .  O f  c o u r s e ,  t o  t h e  f i r s t  p e r s p e c t i v e
t h e  Agenda for Peace c o u l d  e x p r e s s  a  c o n s e n s u s  a m o n g  g r e a t  p o w e r s
a b o u t  t h e  " r u l e s  o f  t h e  g a m e "  r e g u l a t i n g  t h e i r  b e h a v i o u r ,  b u t
t h i s  w o u l d  l a r g e l y  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  l o o k i n g  a t  s t a t e
p r a c t i c e .  T h e  Agenda for Peace i s  f o r m a l l y  t h e  " R e p o r t  o f  t h e
S e c r e t a r y - G e n e r a l  p u r s u a n t  t o  t h e  s t a t e m e n t  a d o p t e d  b y  t h e
s u m m i t  m e e t i n g  o f  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  o n  3 1  J a n u a r y  1 9 9 2 , "
G e n e r a l  A s s e m b l y  D o c u m e n t  A / 4 7 / 2 7 7 ,  1 7  J u n e  1 9 9 2 .
m a n t l e  o f  c i t i z e n s h i p ) . 35 W h a t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  p e r s p e c t i v e
t h e r e f o r e ,  i s  t h e  " l o g i c  o f  w o r l d  o r d e r "  t h a t  i n f o r m s  t h e  w a y
i n  w h i c h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  r e s p o n d s  t o  a  c o l l a p s e
o f  " e m p i r i c a l  s o v e r e i g n t y "  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r e s s u r e s  o f
t h e  p r o c e s s  o f  s t a t e - f o r m a t i o n .
Recent Multilateral Practice
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  U N  a c t i o n  t o  e n s u r e
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  i s  d r i v e n  b y  a  c o m m i t m e n t
t o  s u p p o r t i n g  a n  o r d e r l y  p r o c e s s  o f  s t a t e - f o r m a t i o n ,  o n e  m u s t
a t t e m p t  t o  u n c o v e r  t h e  u n d e r l y i n g  n o r m s  a n d  i d e a s  t h a t
i n f o r m  t h e  m u l t i l a t e r a l  r e s p o n s e s  t o  ( a n d  d e f i n i t i o n s  o f )
" t h r e a t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  S o ,  f o r  e x a m p l e ,
a  t e x t u a l  a n a l y s i s  o f  t h e  Agenda for Peace,  w h i c h  w o u l d  b e
i r r e l e v a n t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s
s t a b i l i t y , "  w o u l d  b e  a  p o s s i b l e  s i t e  f o r  l o c a t i n g  a  n o r m a t i v e
c o n s e n s u s  o n  t h e  i d e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l  g o v e r n a n c e  t h a t
p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  ( o r  s e t  t h e  l i m i t s  o f )  m u l t i l a t e r a l
p r a c t i c e . 36 T h i s  s o r t  o f  q u e s t i o n  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  f i r s t  o p t i c ,
s i n c e  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  i s  d e e m e d  t o  b e  m o t i v a t e d  p u r e l y  b y
e x o g e n o u s l y - d e t e r m i n e d  s t a t e  i n t e r e s t s ,  a n d  p u b l i c
j u s t i f i c a t i o n s  o f  p o l i c y  a r e  r e g a r d e d  a s  a n  i m p e r f e c t
r e f l e c t i o n  o f  t h e s e  i n t e r e s t s  ( o c c a s i o n a l l y  a c c u r a t e ,
o c c a s i o n a l l y  d i s s e m b l i n g ) .
T h e  c e n t r a l  c a s e  f o r  t h i s  a r g u m e n t  w o u l d  b e  t h e  U N  e f f o r t s
i n  S o m a l i a .  A l t h o u g h  o n l y  t h e  S o m a l i a  e x a m p l e  w i l l  b e  d e a l t
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3 7 . " C o n c e r n e d  t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n
c o n s t i t u t e s . . . a  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "
R e s o l u t i o n  7 3 3 ,  p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h  4 .  S / R E S / 7 3 3 ,  2 3
J a n u a r y  1 9 9 3 .
3 8 . S / R E S / 7 9 4 ,  3  D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  t h i r d  p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h .
T h i s  r e s o l u t i o n  p u t  i n t o  e f f e c t  o n e  o f  t h e  f o u r  o p t i o n s
s u g g e s t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  i n  h i s  r e p o r t  o f  3 0
N o v e m b e r  1 9 9 2  ( S / 2 4 8 6 8 ) .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  t h a t  r e p o r t
p r e s e n t e d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  m o v e  t o  C h a p t e r  V I I  a n d
w a s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s  e a r l i e r  o b s e r v a t i o n
t h a t  " i t  m a y  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  b a s i c  p r e m i s e s
a n d  p r i n c i p l e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  e f f o r t  i n  S o m a l i a . "
w i t h  h e r e ,  a  prima facie c a s e  c a n  b e  m a d e  t h a t  t h e  c o n c e p t s
u n d e r p i n n i n g  m u l t i l a t e r a l  s e c u r i t y  o p e r a t i o n s  m i g h t  b e
m o v i n g  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i n  o t h e r  c a s e s  a s  w e l l .  I t  i s  d i f f i c u l t
t o  e x p l a i n  why t h e  U n i t e d  N a t i o n s  ( o r  v a r i o u s  o f  i t s  m e m b e r
s t a t e s )  h a s  a c t e d  a t  a l l  S o m a l i a  ( a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h i s
h o l d s  f o r  I r a q i  K u r d i s t a n  o r  C a m b o d i a ) ,  w i t h o u t  s o m e
r e f e r e n c e  t o  t h e  internal p l i g h t  o f  p e o p l e s ,  a n d  t h e  r e s p o n s e  t h i s
t r i g g e r e d  w i t h i n  t h e  m e d i a  a n d  p u b l i c  o p i n i o n  i n  s e v e r a l
W e s t e r n  s t a t e s .  T h i s  o p e n s  t h e  w a y  t o  a r g u i n g  t h a t  t h e
c o n c e p t i o n s  o f  s e c u r i t y  t h a t  m o t i v a t e  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n
c a n n o t  b e  e n t i r e l y  s t a t e - c e n t r i c  ( o r  b l i n d  t o  t h e  s e c u r i t y  o f
i n d i v i d u a l s ) .  A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " l o g i c  o f
i n t e r n a t i o n a l  o r d e r "  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n s  a n d
d i s c u s s i o n s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  t h a t  s o m e t h i n g  e l s e  w a s  a t
w o r k .
A s  e a r l y  a s  J a n u a r y  1 9 9 2 ,  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  d e t e r m i n e d
t h a t  t h e  h u m a n i t a r i a n  t r a g e d y  i n  S o m a l i a ,  i f  i t  c o n t i n u e d ,
m i g h t  c o n s t i t u t e  a  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . 37
W h e n  U N O S O M  I  w a s  m a n d a t e d  ( R e s o l u t i o n  7 5 1 )  i n  A p r i l ,
h o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  c o n s t i t u t e d  u n d e r  C h a p t e r  V I I ,  b u t
p r e s e n t e d  a s  a  c l a s s i c  " c e a s e - f i r e  m o n i t o r i n g "  o p e r a t i o n  t h a t
w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  p r o v i s i o n  o f  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e .
T h e  n a t u r e  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e
a n d  s e c u r i t y  w a s  a l t e r e d  t h o u g h ,  b y  S e c u r i t y  C o u n c i l
R e s o l u t i o n  7 9 4 ,  w h i c h  a r g u e d  t h a t  " t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e
h u m a n  t r a g e d y  c a u s e d  b y  t h e  c o n f l i c t  i n  S o m a l i a ,  f u r t h e r
e x a c e r b a t e d  b y  t h e  o b s t a c l e s  b e i n g  c r e a t e d  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n
o f  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e ,  c o n s t i t u t e s  a  t h r e a t  t o
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . " 38 T h i s  r e s o l u t i o n ,  w h i c h
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S / 2 4 8 5 9 ,  2 7  N o v e m b e r  1 9 9 3 .
3 9 . T h i s  b r o a d e n i n g  h a d  a l r e a d y  o c c u r r e d  i n  t h e  B o s n i a  c a s e ,
a l t h o u g h  n o  f o r c i b l e  a c t i o n  h a s  b e e n  m a n d a t e d .  R e s o l u t i o n
7 1 3  ( 2 5  S e p t e m b e r  1 9 9 1 ) ,  w h i c h  w a s  t h e  f i r s t  r e s o l u t i o n
c o n c e r n i n g  t h e  f i g h t i n g  i n  Y u g o s l a v i a ,  d e c i d e d ,  u n d e r
C h a p t e r  V I I ,  t o  i m p l e m e n t  a n  a r m s  e m b a r g o  o n  Y u g o s l a v i a
( o p e r a t i v e  p a r a g r a p h  6 ) .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  o n l y  " c o n c e r n e d
t h a t  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n  c o n s t i t u t e s  a  t h r e a t  t o
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  ( p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h  5 ) .
4 0 . S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s  r e p o r t  o f  3 0  N o v e m b e r  1 9 9 2  ( S / 2 4 8 6 8 ) .
a u t h o r i z e d  t h e  o r i g i n a l  i n t e r v e n t i o n  b y  t h e  A m e r i c a n - l e d
U n i f i e d  T a s k  F o r c e  ( U N I T A F )  i n  D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  i n v o k e d
C h a p t e r  V I I  o f  t h e  C h a r t e r  a n d  a u t h o r i z e d  a c t i o n  ( i n c l u d i n g
t h e  u s e  o f  f o r c e )  " t o  e s t a b l i s h  a  s e c u r e  e n v i r o n m e n t  f o r
h u m a n i t a r i a n  r e l i e f  o p e r a t i o n s  i n  S o m a l i a . "
T w o  t h i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h i s  j u s t i f i c a t i o n  f o r
C h a p t e r  V I I  a c t i o n .  F i r s t ,  t h e  l a n g u a g e  u s e d  t o  i n v o k e
C h a p t e r  V I I  i s  d i f f e r e n t  t h a n  i n  t h e  K o r e a n  a n d  I r a q i  w a r s ,
w h i c h  r e s t e d  o n  a  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  a  breach of peace h a d
o c c u r r e d .  I n  t h e  S o m a l i  c a s e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  threat w a s
d e e m e d  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  a c t i o n .  T h i s  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e
n a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n )  r e p r e s e n t s  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e
p o t e n t i a l  f o r  a c t i o n  u n d e r  C h a p t e r  V I I 39.  S e c o n d ,  a l t h o u g h
t h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  ( u n l i k e  i n  t h e  I r a q i  K u r d i s h  c a s e )  t o  l i n k
t h i s  p u t a t i v e  t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  t o  a n y
t r a n s b o r d e r ,  r e g i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s ,  i t  w a s  s t i l l
n e c e s s a r y  " t o  m a k e  a  d e t e r m i n a t i o n  u n d e r  A r t i c l e  3 9  o f  t h e
C h a r t e r  t h a t  a  t h r e a t  t o  t h e  p e a c e  e x i s t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e
r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  S o m a l i  c o n f l i c t  o n  t h e  e n t i r e  r e g i o n . " 40
T h i s  p o i n t  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  " i n t e r n a t i o n a l "
d i m e n s i o n s  o f  " p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  c a n  b e  m o r e  b r o a d l y
c o n c e i v e d ,  i t  r e m a i n s  a  c r i t i c a l  j u s t i f i c a t i o n s  t h a t  s e t s  a
b o u n d a r y  o n  t h e  p e r m i s s i b l e  s c o p e  o f  U N  a c t i o n .
T h e  p r a c t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e s e  s h i f t s  e m e r g e s  w h e n  o n e
e x a m i n e s  t h e  l o n g - t e r m  g o a l s  o f  t h e  U N O S O M  o p e r a t i o n .
T h e  j u s t i f i c a t i o n s  o f f e r e d  b y  s t a t e s  d u r i n g  t h e  d e b a t e  o n
R e s o l u t i o n  7 9 4  ( w h i c h  w a s  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y )  r e s t
a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  u n f o l d i n g  h u m a n
t r a g e d y ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  l e s s  d r a m a t i c  a c t i o n  m a n d a t e d
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4 1 . S e e  t h e  s p e e c h e s  o n  r e s o l u t i o n  7 9 4 ,  d o c .  S / P V . 3 1 4 5 .
4 2 . S / 2 4 8 6 8 ,  3 0  N o v e m b e r  1 9 9 2 ;  s e e  a l s o  S / 2 4 8 5 9 ,  2 7  N o v e m b e r
1 9 9 2 .  R e s o l u t i o n  7 9 4  e c h o e d  t h i s  i n  p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h
1 4 .
4 3 . J a c k s o n ,  2 1 - 2 2 .
4 4 . Reform of United Nations Peacekeeping Operations: A Mandate for Change,  s t a f f  r e p o r t  o f  t h e
U . S .  S e n a t e  C o m m i t t e e  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s  ( A u g u s t  1 9 9 3 ) ,
1 1 .
u n d e r  t h e  f i v e  p r e v i o u s  r e s o l u t i o n s  t o  r e s o l v e  t h e  c r i s i s . 41 B u t
a n  e x c l u s i v e  f o c u s  o n  t h e  p r o x i m a t e  r e a s o n s  f o r  i n t e r v e n i n g
o b s c u r e s  t h e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  g o a l s  b e i n g  s o u g h t  i n  t h e  l o n g
r u n .  H e r e  R e s o l u t i o n  7 9 4  e m p h a s i z e d  " f a c i l i t a t i n g  t h e
p r o c e s s  o f  a  p o l i t i c a l  s e t t l e m e n t . . . a i m e d  a t  n a t i o n a l
r e c o n c i l i a t i o n , "  a n d  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s  r e p o r t s  o f  2 4  a n d
2 9  N o v e m b e r  1 9 9 2 ,  a r g u e d  t h a t  " e f f o r t s  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o
c r e a t e  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  S o m a l i a  c a n  b e g i n  t o
r e s o l v e  i t s  p o l i t i c a l  p r o b l e m s . " 42 S i m i l a r  c o m m i t m e n t s
u n d e r l i e  t h e  U N ' s  a c t i o n s  i n  I r a q i  K u r d i s t a n ,  C a m b o d i a  a n d
e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  w h a t  i s  s i g n i f i c a n t  h e r e  i s  t h e  p o l i t i c a l
p r o j e c t  t h a t  i n f o r m s  t h i s  s o m e w h a t  e x p a n d e d  i n t e r p r e t a t i o n
o f  t h r e a t s  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y .
The Prescriptive Agenda
T h e r e  i s  a n  i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t  e m p h a s i s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f
" i n t e r n a t i o n a l  o r d e r "  i n  t h i s  r e a d i n g  o f  U N  a c t i v i t i e s .  W h a t
l i e s  u n d e r n e a t h  t h e  r e s p o n s e  t o  t h e  h u m a n i t a r i a n  t r a g e d y  i n
S o m a l i a  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  b y  R o b e r t
J a c k s o n  a s  " t h e  u n d e r t a k i n g  o f  c o n t e m p o r a r y  i n t e r n a t i o n a l
s o c i e t y  t o  p r o m o t e  t h e i r  [ q u a s i - s t a t e s ' ]  d e v e l o p m e n t . " 43 O r ,  t o
p u t  i t  m o r e  c o n c r e t e l y ,  " n a t i o n - b u i l d i n g  i s  b e c o m i n g  a n
e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  p e a c e - o p e r a t i o n s " :  t h e  g o a l  o f  U N
o p e r a t i o n s  i s  t o  c r e a t e  r e l a t i v e l y  s t r o n g  s t a t e  s t r u c t u r e s  t o  f i l l
t h e  v o i d  c r e a t e d  b y  t h e  c o l l a p s e  o r  w e a k n e s s  o f  e x i s t i n g
s t r u c t u r e s . 44 T h e  D j i b o u t i  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S e c u r i t y
C o u n c i l  m a d e  t h i s  c l e a r  i n  t h e  S o m a l i  c a s e :  " S o m a l i a . . . i s  a
l a n d  w i t h  n o  e f f e c t i v e  m e c h a n i s m  f o r  g o v e r n a n c e . . . [ I t ]  i s  i n
k e y  r e s p e c t s  a  n o n - S t a t e . . . P e r h a p s  o u r  r o l e  i n  S o m a l i a  i s  a t
b o t t o m  t o  p r o v i d e  a  s e c u r e  b a s i s  f o r  i t s  r e - e m e r g e n c e
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4 5 . S e c u r i t y  C o u n c i l  d o c u m e n t  S / P V . 3 1 8 8 ,  ( 2 6  M a r c h  1 9 9 3 ) ,  8 .
4 6 . D i s c u s s e d  i n  M a r y  E l l e n  O ' C o n n e l l ,  " C o n t i n u i n g  L i m i t s  o n
U N  I n t e r v e n t i o n  i n  C i v i l  W a r , "  Indiana Law Journal,  6 7 : 4  ( F a l l  1 9 9 2 ) ,
9 0 4 - 9 0 9 .
4 7 . W e i s s  a n d  M i n e a r ,  " D o  I n t e r n a t i o n a l  E t h i c s  M a t t e r ? " ,  2 1 4 ,
2 0 8 .
i n s t i t u t i o n a l l y . " 45 T h e  g o a l  i s  t o  r e s t o r e  e m p i r i c a l  s o v e r e i g n t y
t o  a  s i n g l e  e n t i t y  i n  t h e  j u r i d i c a l l y  s o v e r e i g n  t e r r i t o r y  o f
" S o m a l i a . "  I t  i s  not t o  a l l o w  t h e  p e o p l e  t o  f r e e l y  d e t e r m i n e
t h e i r  p o l i t i c a l  d e s t i n y  i n  w a y s  t h a t  m i g h t  f r a c t u r e  t h i s
s o v e r e i g n t y .  F o r  e x a m p l e ,  n o r t h e r n  S o m a l i a ,  w h i c h  d e c l a r e d
i t s  i n d e p e n d e n c e  ( a s  t h e  R e p u b l i c  o f  S o m a l i l a n d )  h a s  n o t
b e e n  r e c o g n i z e d  o r  s u p p o r t e d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  n o r  e v e n
a c k n o w l e d g e d  a s  a  p o s s i b l e  o u t c o m e  o f  t h e  r e c o n c i l i a t i o n
p r o c e s s .  L i k e w i s e ,  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e  o f f e r e d  t o  I r a q i
K u r d s  i n  n o  w a y  c h a n g e d  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o .  T h e  d e b a t e
o n  S e c u r i t y  C o u n c i l  R e s o l u t i o n  6 8 8  h i g h l i g h t e d  t h i s ,  a s
F r a n c e  p u s h e d  ( b u t  f a i l e d )  t o  h a v e  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l
a u t h o r i z e  t h e  u s e  o f  f o r c e  t o  l i b e r a t e  t h e  K u r d s . 46
T h a t  t h e  p o l i t i c a l  p r o j e c t  i s  b o u n d e d  i n  t h i s  w a y  c a n  a l s o
b e  d e m o n s t r a t e d  b y  c o u n t e r - e x a m p l e ,  n a m e l y  t h e  d i f f i c u l t i e s
e n c o u n t e r e d  b y  t h e  U N  w h e n  f a c e d  w i t h  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h
r e s t o r i n g  e m p i r i c a l  s o v e r e i g n t y  e n c o u n t e r s  s t r o n g  l o c a l
r e s i s t a n c e .  I n  t h e  c a s e  o f  h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e
S u d a n  i n  1 9 8 9 ,  t h e  U N ,  b e c a u s e  i t  w a s  f o r c e d  t o  d e a l  w i t h
t h e  g o v e r n m e n t  i n  K h a r t o u m  o n  a n  o n g o i n g  b a s i s ,  w a s
u n a b l e  t o  b r e a k  o u t  o f  a  f r a m e w o r k  t h a t  p u t  a  h i g h  p r i o r i t y  o n
m a i n t a i n i n g  S u d a n  a s  a  s i n g l e  s t a t e  ( a n d  w h i c h  t h e r e f o r e
l i m i t e d  i t s  a b i l i t y  t o  a i d  t h e  S o u t h  a n d  g a i n  t h e  t r u s t  o f  t h e
p e o p l e ) .  " [ O p e r a t i o n ]  L i f e l i n e  p a r a d o x i c a l l y  i l l u m i n a t e d  t h e
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  w o r l d  o r g a n i z a t i o n  i t s e l f  m a y  b e  o n e  o f
t h e  l a s t  b a s t i o n s  o f  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  a s  t r a d i t i o n a l l y
u n d e r s t o o d , "  a n d  " t h e  n a t u r e  o f  t h e  U N ' s  p r i m a r y
c o n s t i t u e n c y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  h e l p s  e x p l a i n  a  n u m b e r  o f
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  e f f o r t  t o  r e s p o n d  t o  a
h u m a n i t a r i a n  c r i s i s  i n v o l v i n g  a n  i n s u r g e n c y  a s  w e l l  a s  a
r e c o g n i z e d  g o v e r n m e n t . " 47 I n  t h e  c a s e  o f  E l  S a l v a d o r  a n d  t h e
C e n t r a l  A m e r i c a n  p e a c e  p r o c e s s ,  " t h e  s t a t e - c e n t r i c i t y
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4 8 . S t e p h e n  B a r a n y i  a n d  L i i s a  N o r t h ,  Stretching the Limits of the Possible; United
Nations Peacekeeping in Central America,  A u r o r a  p a p e r s  1 5  ( O t t a w a :  C a n a d i a n
C e n t r e  f o r  G l o b a l  S e c u r i t y ,  1 9 9 2 ) ,  7 .
4 9 . R o y ,  6 2 .  M a j o r - G e n e r a l  R o y  i s  a  f o r m e r  f o r c e  c o m m a n d e r  o f
M I N U R S O .  A s  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  a r g u e d  i n  t h e  Agenda for
Peace,  " i f  e v e r y  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  o r  l i n g u i s t i c  g r o u p  c l a i m e d
s t a t e h o o d ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  l i m i t  t o  f r a g m e n t a t i o n ,  a n d
p e a c e ,  s e c u r i t y  a n d  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  f o r  a l l  w o u l d
b e c o m e  e v e r  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e "  ( p a r a .  1 7 ) .
o f . . . i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  U N . . . [ l e f t ]  t h e
i r r e g u l a r  f o r c e s  i n  t h e  r e g i o n  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  n e g o t i a t i o n
f r a m e w o r k  o n  e s t a b l i s h i n g  a  p e a c e k e e p i n g  m i s s i o n , "  m a k i n g
p e a c e - b u i l d i n g  d i f f i c u l t . 48 S i m i l a r l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e
W e s t e r n  S a h a r a ,  t h e  U N  h a s  b e e n  m a n d a t e d  b y  R e s o l u t i o n
6 9 0  t o  h o l d  a  r e f e r e n d u m  o n  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e
b e t w e e n  1 0 0 , 0 0 0  a n d  2 0 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  t e r r i t o r y .
T h i s  c o u l d  ( d e p e n d i n g  o n  h o w  t h e  U N  a r b i t r a t e s  t h e  i s s u e  o f
t h e  e l e c t o r a l  l i s t s )  r e s u l t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  y e t  a n o t h e r
j u r i d i c a l l y  s o v e r e i g n  b u t  e m p i r i c a l l y  w e a k  m i c r o - s t a t e .
R e l a t i v e  i n a c t i o n  b y  t h e  U N  t o  i m p l e m e n t  t h e  t e r m s  o f  t h e
r e s o l u t i o n  i n  t h e  f a c e  o f  M o r o c c a n  r e s i s t a n c e  i s  i n  p a r t
e x p l a i n e d  b y  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  " a  r e f e r e n d u m  w h i c h
f a v o u r s  M o r o c c o  m i g h t  p r o v e  t o  b e  t h e  b e s t  m e a n s  o f
r e s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  i n  h u m a n  a n d  i n s t i t u t i o n a l  t e r m s . " 49
T h i s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e
a n d  s e c u r i t y "  a s  " m a i n t a i n i n g  o r d e r "  a n d  c o n t i n u i n g  t h e
s t a t e - b u i l d i n g  p r o j e c t  o f  t h e  W e s t p h a l i a n  s t a t e  s y s t e m  i s
s i g n i f i c a n t l y  b r o a d e r  t h a n  t h e  f i r s t  f o r m u l a t i o n ,  f o r  i t
i n c o r p o r a t e s  t h e  s h a r e d  i n t e r e s t  o f  a l l  a c t o r s  i n  p r e v e n t i n g  t h e
c o l l a p s e  o f  o n e  p a r t  o f  t h e  W e s t p h a l i a n  e d i f i c e ,  f r o m  w h i c h
t h e y  d e r i v e  t h e i r  o w n  l e g i t i m a c y .  T h i s  g o e s  b e y o n d  t h e
n a r r o w  f i r s t - o r d e r  " s e l f - i n t e r e s t s "  o f  t h e  " i n t e r n a t i o n a l
s e c u r i t y  a s  s t a b i l i t y "  o p t i c ,  a n d  h e l p s  e x p l a i n  w h y  t h e
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  h a s  t a k e n  u p  c e r t a i n  c h a l l e n g e s .  T h e
A m e r i c a n  p o s i t i o n  o n  t h e  B o s n i a n  c o n f l i c t  c a p t u r e s  s o m e  o f
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  i n t e r e s t :  S e c r e t a r y
o f  S t a t e  W a r r e n  C h r i s t o p h e r  h a s  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n f l i c t
" d o e s  n o t  i n v o l v e  o u r  v i t a l  i n t e r e s t s , "  b u t  P r e s i d e n t  C l i n t o n
h a s  n o t e d  t h a t  " w e  d o  h a v e  f u n d a m e n t a l
i n t e r e s t s . . . p a r t i c u l a r l y . . . a s  a  m e m b e r  o f  t h e  w o r l d
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5 0 . New York Times,  4  J u n e  1 9 9 3 .
5 1 . F o r  g e n e r a l  s t a t e m e n t s ,  s e e  C a r o l i n e  T h o m a s ,  In Search of Security
( H e m e l  H e m p s t e a d :  H a r v e s t e r  W h e a t s h e a f ,  1 9 8 7 ) ;  Y e z i d
S a y i g h ,  " C o n f r o n t i n g  t h e  1 9 9 0 s :  S e c u r i t y  i n  t h e  D e v e l o p i n g
C o u n t r i e s , "  Adelphi paper 251 ( L o n d o n :  I I S S ,  1 9 9 0 ) .  O n  s p e c i f i c
i s s u e s  s e e ,  J e s s i c a  T u c h m a n  M a t h e w s ,  " R e d e f i n i n g  S e c u r i t y , "
Foreign Affairs,  6 8 : 2  ( S p r i n g  1 9 8 9 ) ,  1 6 2 - 1 7 7 ;  B r a d  R o b e r t s ,
" H u m a n  R i g h t s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  S e c u r i t y , "  Washing ton Quarterly,
( S p r i n g  1 9 9 0 ) ,  6 5 - 7 5 ;  G i l  L o e s c h e r ,  " R e f u g e e  M o v e m e n t s
a n d  I n t e r n a t i o n a l  S e c u r i t y , "  Adelphi Paper 268 ( L o n d o n :  I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e  f o r  S t r a t e g i c  S t u d i e s ,  1 9 9 2 ) .
c o m m u n i t y . " 50 U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  f o r m u l a t i o n  a l s o  s i d e - s t e p s
s o m e  c e n t r a l  i s s u e s :  i t  c o n t a i n s  n o  r o o m  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y
t h a t  c r e a t i n g  o r  s t r e n g t h e n i n g  e m p i r i c a l l y  s o v e r e i g n  s t a t e s
m i g h t  i t s e l f  b e  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m ,  a n d  i t  h a s  n o  m e a n s  f o r
" t h e o r i z i n g  c o m m u n i t y "  o r  t h e  r o l e  o f  i n d i v i d u a l s .  T h i s
c h a l l e n g e  i s  i n  p a r t  t a k e n  u p  b y  t h e  t h i r d  o p t i c .
International Security as Justice
The Foundation of "Security"
T h e  t h i r d  o p t i c  o n  s e c u r i t y  t r a v e l s  m o s t  o f t e n  u n d e r  t h e
h e a d i n g  o f  " b r o a d e n i n g "  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  t o  i n c l u d e
p o t e n t i a l  t h r e a t s  t h a t  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  " s e c u r i t y  a s
s t a b i l i t y "  o p t i c ,  s u c h  a s  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  ( i n d i v i d u a l  a n d
s o c i a l ) ,  p r o t e c t i o n  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  t h e
s a f e g u a r d i n g  o f  b a s i c  h u m a n  r i g h t s ,  a n d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f
c o m m u n a l  h a r m o n y . 51 I t  d e r i v e s  i t s  f o r c e  f r o m  t h e  a r g u m e n t
t h a t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  w o r l d  p o l i t i c s  h a s  p r o g r e s s i v e l y
" h o l l o w e d  o u t "  t h e  p u r p o s e  a n d  e t h i c  b e h i n d  t h e  c o n c e p t  o f
" n a t i o n a l  s e c u r i t y , "  w h i c h  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t
a n d  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  s t a t e  s y s t e m .  T h u s  t h e  f o u r  i n i t i a l
q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d  s o m e w h a t  d i f f e r e n t l y .  " S e c u r i t y "  i s
a  c o n d i t i o n  t h a t  individuals e n j o y ,  a n d  t h e y  a r e  g i v e n  p r i m a c y
b o t h  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h r e a t s  a n d  o f  w h o  ( o r  w h a t )  i s  t o  b e
s e c u r e d .  S e c u r i t y  a l s o  h a s  a  " h o l i s t i c  c h a r a c t e r " :  p r o t e c t i o n
o f  a  " w a y  o f  l i f e "  o r  t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  b a s i c  v a l u e s  f o r m
t h e  b r o a d  u m b r e l l a ;  t h i s  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  c o n f i n e d  t o ,
c o u n t e r i n g  e x t e r n a l  t h r e a t s  f r o m  o r g a n i z e d  v i o l e n c e .  I n  f a c t ,
p r o p o n e n t s  o f  b r o a d e n i n g  t h e  d e f i n i t i o n  a l m o s t  a l w a y s
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5 2 . R o n n i e  L i p s c h u t z ,  " R e c o n s t r u c t i n g  S e c u r i t y :  D i s c u r s i v e
P r a c t i c e s ,  M a t e r i a l  C h a n g e s  a n d  P o l i c y  C o n s e q u e n c e s , "
W o r k i n g  p a p e r  2 . 7 ,  C e n t e r  f o r  G e r m a n  a n d  E u r o p e a n  S t u d i e s ,
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a - B e r k e l e y ,  ( N o v e m b e r  1 9 9 2 ) ,  2 .
E m p h a s i s  h i s .  T h e  t i t l e  o f  P a t r i c i a  M i s c h e ' s  a r t i c l e ,
" E c o l o g i c a l  S e c u r i t y  a n d  t h e  N e e d  t o  R e c o n c e p t u a l i z e
S o v e r e i g n t y , "  Alternatives,  1 4 : 4  ( 1 9 8 9 ) ,  3 8 9 - 4 2 7 ,  a l s o  c a p t u r e s  t h i s
s e n s e .
5 3 . S e e  D a n i e l  D e u d n e y ,  " T h e  C a s e  A g a i n s t  L i n k i n g
E n v i r o n m e n t a l  D e g r a d a t i o n  a n d  N a t i o n a l  S e c u r i t y , "  Millennium,
1 9 : 3  ( 1 9 9 0 ) ,  4 6 1 - 4 7 6 .
5 4 . O n  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  m u l t i l a t e r a l i s m  a n d  e n v i r o n m e n t a l
s e c u r i t y ,  s e e  P h i l i p p e  S a n d s ,  " E n f o r c i n g  E n v i r o n m e n t a l
S e c u r i t y :  T h e  C h a l l e n g e s  o f  C o m p l i a n c e  w i t h  I n t e r n a t i o n a l
O b l i g a t i o n s , "  Journal of International Affairs,  4 6 : 2  ( W i n t e r  1 9 9 3 ) ,  3 6 7 -
3 9 0 ;  C a t h e r i n e  T i n k e r ,  " ` E n v i r o n m e n t a l  S e c u r i t y '  i n  t h e
U n i t e d  N a t i o n s :  N o t  a  M a t t e r  f o r  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l , "  Tennessee
Law Review,  5 4 : 4  ( S u m m e r  1 9 9 2 ) ,  7 8 7 - 8 0 1 .
s u g g e s t  t h a t  e x t e r n a l  t h r e a t s  o f  f o r c e  a r e  f a r  l e s s  u r g e n t
c o n t i n g e n c i e s  t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f
c o n t i n u e d  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  o r  e c o n o m i c
t r a n s f o r m a t i o n  a n d  i n s t a b i l i t y .  P r o t e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s
w i t h i n  a  c o m m u n i t y  i s  not e q u a t e d  w i t h  s u p p o r t  f o r  s t a t e s :  a s
R o n n i e  L i p s c h u t z  p u t s  i t ,  " p e r h a p s  t h e  d i f f i c u l t  l i e s  n o t  s o
m u c h  w i t h  h o w  s e c u r i t y  i s  b e i n g  d e f i n e d  ( o r  r e d e f i n e d ) . . . a s
w i t h  t h e  entity b e i n g  m a d e  s e c u r e . " 52 T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m e a n s
e m p l o y e d  t o  p r o v i d e  s e c u r i t y  i s  a  t h o r n y  o n e ,  e s p e c i a l l y  i n
t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e a l m ,  a s  s o m e  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o
a d v o c a t e  t h e  u s e  o f  f o r c i b l e  m e a n s  t o  c r e a t e  s e c u r i t y  f o r
p e o p l e s  ( w h i c h  e f f e c t i v e l y  f o r c e s  t h e  p r o b l e m  b a c k  t o  " t h e
s t a t e " ) ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  d e f i n e d  f o r c e  o u t s i d e  o f  t h e
e q u a t i o n .  W h a t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e
p r o b l e m s  c o n s i d e r e d  a s  p o t e n t i a l  t h r e a t s  t o  s e c u r i t y  a r e  not
a m e n a b l e  t o  f o r c i b l e  s o l u t i o n s . 53
T h e  t w o  s t r o n g e s t  v a r i a n t s  o f  t h i s  a r g u m e n t  h a v e  b e e n
m a n i f e s t  w i t h  r e s p e c t  t o  h u m a n  r i g h t s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,
b o t h  o f  w h i c h  h a v e  r e c e i v e d  m u c h  r e c e n t  a t t e n t i o n  i n  t h e
m u l t i l a t e r a l  a r e n a .  I  w i l l  c o n c e n t r a t e  h e r e  o n  h u m a n  r i g h t s ,
a n d  s p e c i f i c a l l y  o n  r e c e n t  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  t o  o f f e r  o r
p r o t e c t  h u m a n i t a r i a n  a s s i s t a n c e ,  a s  t h i s  f a l l s  d i r e c t l y  w i t h i n
t h e  c o n c e r n s  o f  t h i s  p a p e r . 54
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5 5 . F o r  a n  e x a m p l e  o f  h o w  o n e  w o u l d  u n c o v e r  t h e s e  n o r m s  ( a n d
o f  t h e i r  c o n c r e t e  i m p a c t ) ,  s e e  S a n d r a  W h i t w o r t h ,  " G e n d e r ,
I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  a n d  t h e  C a s e  o f  t h e  I L O , "  Review of
International Studies,  2 0 : 4  ( f o r t h c o m i n g ,  O c t o b e r  1 9 9 4 ) .  A n o t h e r
e x a m p l e  w o u l d  b e  t h e  w a y  i n  w h i c h  U N E S C O  i n c o r p o r a t e d
i n t o  i t s  f o u n d i n g  e t h i c  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  " f r e e  f l o w  o f
i n f o r m a t i o n , "  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  n e w s  w a s  " n e u t r a l "
a n d  " o b j e c t i v e , "  a n d  a  c o m m o d i t y  t h a t  s h o u l d  b e  t r a d e d  i n  a
f a s h i o n  a n a l o g o u s  t o  t h e  e c o n o m i c  p r i n c i p l e  o f  c o m p a r a t i v e
a d v a n t a g e .  H e r b e r t  S c h i l l e r ,  Mass Communications and American Empire ( N e w
Y o r k :  A u g u s t u s  M .  K e l l y ,  1 9 6 9 ) ,  3 4 - 3 9 .
5 6 . F o r  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  t h i s  c a s e  s e e  R o b e r t s ,
" H u m a n i t a r i a n  W a r . "
Recent Multilateral Practice
I n  o r d e r  t o  a r g u e  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  o f  s e c u r i t y  i n f o r m i n g
m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e  h a s  b e e n  b r o a d e n e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e
e l e m e n t s  o f  " s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "  o u t l i n e d  a b o v e ,  t w o  p o s s i b l e
t y p e s  o f  e v i d e n c e  c o u l d  b e  o f f e r e d .  T h e  f i r s t  w o u l d  f o c u s  o n
state practice:  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  e x t e n d e d  b y  s t a t e s  o r  i n t e r n a t i o n a l
a c t o r s  f o r  a c t i o n  t h a t  s a f e g u a r d s  i n d i v i d u a l s  i n  o t h e r  s t a t e s
( o r  g r o u p s  w i t h i n  s t a t e s )  f r o m  t h r e a t s .  T h e  s e c o n d  w o u l d
a t t e m p t  t o  o u t l i n e  d e e p e r  c h a n g e s  i n  t h e  u n d e r l y i n g  n o r m s
a n d  p r i n c i p l e s  t h a t  i n f o r m  t h e  b e h a v i o u r  o f  s t a t e s  a n d
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h a t  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e i r
p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s . 55 B o t h  a p p r o a c h e s  h a v e  d i f f i c u l t i e s :
t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  t h a t  s t a t e  p r a c t i c e  h a s  c h a n g e d
w o u l d  n o t  d i s p r o v e  t h e  c a s e  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c o u r s e  i s
e v o l v i n g ,  w h i l e  e v i d e n c e  t h a t  n e w  n o r m s  a n d  i d e a s  a r e
a r t i c u l a t e d  ( o r  o l d  o n e s  c o n t e s t e d )  c o u l d  f o r e s h a d o w  f u t u r e
c h a n g e  i n  p r a c t i c e s  b u t  w o u l d  n o t  s i g n i f y  t h a t  t h e s e  c h a n g e s
w i l l  o c c u r .  S o m e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  w o u l d
s e e m  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  c a s e ,  a t  l e a s t  p r o v i s i o n a l l y .
T h e  c a s e  f o r  a  c h a n g e d  c o n c e p t i o n  o f  " s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "
t h a t  w o u l d  o p e n  t h e  w a y  t o  n e w  c o n c e p t i o n s  o f  s o v e r e i g n t y
a n d  w o r l d  p o l i t i c s  i s  w e a k  i f  t h e  s t a n d a r d  o f  p r o o f  i s  a
d i s c e r n a b l e  e v o l u t i o n  i n  t h e  b e h a v i o u r  o f  s t a t e s  o r
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o w a r d s  e f f e c t i v e  c o m p l i a n c e  w i t h ,
o r  e n f o r c e m e n t  o f ,  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  n o r m s . 56
D e f i n i t i v e  p r o o f  w o u l d  b e  c o n c e r t e d  a c t i o n  u n d e r  C h a p t e r
V I I  w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n  o f  a  s t a t e  i n  r e s p o n s e  t o
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5 7 . A s  A d a m  R o b e r t s  n o t e s ,  " S o o n e r  o r  l a t e r ,  U N  o r  N A T O
m e m b e r s  w i l l  b e  c h a l l e n g e d  b y  e v e n t s  t o  b a c k  u p  t h e i r
p r o n o u n c e m e n t s  o f  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n ,  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o
w a r  c r i m e s ,  o r  t h e i r  e f f o r t s  a t  a  p e a c e  p l a n ,  w i t h  s o m e  g r e a t e r
u s e  o f  f o r c e  t h a n  h a s  b e e n  s e e n  s o  f a r . "  R o b e r t s ,
" H u m a n i t a r i a n  w a r , "  4 4 4 .
5 8 . O p e r a t i v e  p a r a g r a p h  5 .  T h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s  r e p o r t  o f  1 7
A u g u s t  1 9 9 3  a l s o  n o t e d  t h a t  o n g o i n g  i n v e s t i g a t i o n s  m i g h t
l e a d  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  s u s p e c t s  i n  m a j o r  h u m a n  r i g h t s
c a s e s ,  a n d  t h a t  t h e s e  p e r s o n s  w o u l d  b e  t r i e d  b y  i n t e r n a t i o n a l
j u s t i c e s .  S / 2 6 3 1 7  ( 1 7  A u g u s t  1 9 9 3 ) ,  2 7 .
5 9 . T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  f o r  C h i n a ,  w h i c h  n o t e d  t h a t  t h e
S o m a l i  o p e r a t i o n  w a s  " a n  e x c e p t i o n a l  a c t i o n  i n  v i e w  o f  t h e
u n i q u e  s i t u a t i o n  i n  S o m a l i a . "  S e c u r i t y  C o u n c i l  d o c u m e n t
S / P V / 3 1 4 5 ,  ( 3  D e c e m b e r  1 9 9 2 ) ,  1 7 .
( f o r  e x a m p l e )  m a s s i v e  h u m a n  r i g h t s  v i o l a t i o n s . 57 N o  c a s e
c o r r e s p o n d s  t o  t h i s ,  a l t h o u g h  S o m a l i a  c o m e s  c l o s e s t :
R e s o l u t i o n  7 9 4  m a r k e d  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  a n  e s s e n t i a l l y
d o m e s t i c  h u m a n i t a r i a n  c r i s i s  h a d  b e e n  d e f i n e d  a s  a  t h r e a t  t o
i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y ,  a n d  a s  w a r r a n t i n g  t h e  u s e  o f
f o r c e  u n d e r  C h a p t e r  V I I .  I t  a l s o  a f f i r m e d  " t h a t  t h o s e  w h o
c o m m i t  o r  o r d e r  t h e  c o m m i s s i o n  o f . . . a c t s  [ t h a t  v i o l a t e
i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i t a r i a n  l a w ]  w i l l  b e  h e l d  i n d i v i d u a l l y
r e s p o n s i b l e . " 58 T h e  m a i n  ( a n d  i m p o r t a n t )  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e
" h a r d  c a s e "  i s  t h a t  t h e  i n t e r v e n t i o n  w a s  n o t  c o n d u c t e d  a g a i n s t
t h e  w i s h e s  o f  a  r e c o g n i z e d  s o v e r e i g n  a u t h o r i t y .  A l s o
d e t r a c t i n g  f r o m  i t s  f o r c e  a s  a  p o t e n t i a l  p r e c e d e n t  w a s  t h e  f a c t
t h a t  m a n y  s t a t e s  w e r e  c a r e f u l  t o  n o t e  t h e  sui generis n a t u r e  o f  t h e
S o m a l i  c a s e . 59
S i m i l a r l y ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  U N  h a s  n o t  m o v e d  t o w a r d s  a
g r e a t e r  u s e  o f  f o r c e  ( d e s p i t e  t h e  i n v o c a t i o n  o f  C h a p t e r  V I I )
i n  B o s n i a ,  d e s p i t e  t h e  m a n i f e s t  h u m a n i t a r i a n  n e e d ,  s u g g e s t s
t h a t  S o m a l i a  m a y  r e m a i n  u n i q u e .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  s t a t e s
h a v e  b e e n  e m p h a t i c  i n  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a  g e n e r a l i z e d  r i g h t  o r  d u t y  o f  h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n .  A s
t h e  N o n - a l i g n e d  m o v e m e n t ' s  d r a f t  r e s p o n s e  t o  t h e  Agenda for Peace
n o t e d :
t h e  M o v e m e n t  i s  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  r e c e n t  t e n d e n c y  t o
i n t e r v e n e  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  o t h e r  s t a t e s  u n d e r  t h e
p r e t e x t  o f  p r o t e c t i n g  h u m a n  r i g h t s  o r  p r e v e n t i n g  c o n f l i c t s
w h i c h  i n  e f f e c t  w o u l d  e r o d e  t h e  c o n c e p t  o f  n a t i o n a l
s o v e r e i g n t y .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  M o v e m e n t  c o u l d  n o t  a c c e p t
t h o s e  e l e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s  r e p o r t
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6 0 . D r a f t  " n o n - p a p e r "  f r o m  t h e  N o n - a l i g n e d  m o v e m e n t  f o r
d i s c u s s i o n  a t  t h e  J a k a r t a  s u m m i t  o f  t h e  N A M ,  1 9 9 2 .  T h i s
s e n t i m e n t  w a s  e c h o e d  i n  m a n y  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y
s p e e c h e s  f r o m  t h e  N A M ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  o f  M e x i c o ,  B r a z i l
a n d  I n d o n e s i a .  S e e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d e b a t e s ,  9 ,  1 4 ,  2 6 ,  2 7
O c t o b e r  1 9 9 2 .
6 1 . U N  P r e s s  R e l e a s e ,  S G / S M / 4 5 6 0 ,  2 4  A p r i l  1 9 9 1 ,  S e c r e t a r y -
G e n e r a l ' s  s p e e c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B o r d e a u x ,  c i t e d  i n  G e n e
L y o n s  a n d  M i c h a e l  M a s t a n d u n o ,  Beyond Westphalia? International Intervention,
State Sovereignty and the Future of International Society,  s u m m a r y  o f  a  c o n f e r e n c e
h e l d  a t  D a r t m o u t h  C o l l e g e ,  M a y  1 9 9 2 ,  2 .  
" A n  A g e n d a  f o r  P e a c e "  t h a t  c o u l d  b e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e
s o v e r e i g n  r i g h t s  o f  s t a t e s . 60
T h e  r e a f f i r m a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  a n d  n o n - i n t e r f e r e n c e  i n  t h e
d o m e s t i c  a f f a i r s  o f  s t a t e s  i s  e c h o e d  i n  v a r i o u s  r e g i o n a l
o r g a n i z a t i o n s '  c h a r t e r s  a n d  d e c l a r a t i o n s ,  s u g g e s t i n g  t h a t
r e s i s t a n c e  t o  a n y  r e t h i n k i n g  o f  " s e c u r i t y "  t h a t  w o u l d  d i l u t e
s o v e r e i g n t y  i s  s t r o n g .
L o o k i n g  t o  s t a t e s  a l o n e  f o r  e v i d e n c e  t h a t  c h a n g i n g
c o n c e p t s  o f  s e c u r i t y  a r e  e r o d i n g  s t a t e  s o v e r e i g n t y  w o u l d ,
h o w e v e r ,  c o n f u s e  t h e  e n d p o i n t  ( s t a t e  p r a c t i c e )  w i t h  t h e
p r o c e s s  ( n o r m  c h a n g e ) .  I f  t h e  f o c u s  i s  not e x c l u s i v e l y  o n  s t a t e
p r a c t i c e ,  b u t  r a t h e r  o n  t h e  " d i s c o u r s e "  ( o r  g o v e r n i n g  i d e a s )
t h a t  m i g h t  b e  m o r e  s u b t l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  f o r m a l  a n d
i n f o r m a l  p r a c t i c e s  o f  i n s t i t u t i o n s  ( a n d  n o t  d i r e c t l y  m a n i f e s t
i n  s t a t e  p r a c t i c e ) ,  t h e  c a s e  i s  n o t  s o  b l e a k .  F o r m e r  S e c r e t a r y -
G e n e r a l  J a v i e r  P e r e z  d e  C u e l l a r  p o i n t e d  t h e  w a y  t o  a
d i f f e r e n t  s t a n d a r d  o f  p r o o f ,  w h e n  h e  a s s e r t e d  t h a t  " t h e  r i g h t
t o  i n t e r v e n e  h a s  b e e n  g i v e n  a  r e n e w e d  r e l e v a n c e  b y  r e c e n t
p o l i t i c a l  e v e n t s . . . W e  a r e  c l e a r l y  w i t n e s s i n g  w h a t  i s  p r o b a b l y
a n  i r r e s i s t i b l e  s h i f t  i n  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  b e l i e f  t h a t
t h e  d e f e n s e  o f  t h e  o p p r e s s e d  i n  t h e  n a m e  o f  m o r a l i t y  s h o u l d
p r e v a i l  o v e r  f r o n t i e r s  a n d  l e g a l  d o c u m e n t s . " 61 N o  w o r k  h a s
b e e n  d o n e  t o  t e s t ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  o r  n o t  " p u b l i c  a t t i t u d e s "
h a v e  i n  f a c t  c h a n g e d  ( a n d  w h e r e ) ,  o r  o n  h o w  t h i s  c h a n g e
m i g h t  u l t i m a t e l y  b e  m a n i f e s t  i n  m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e .  O f
c o u r s e ,  t o  s u s t a i n  s u c h  a  s t u d y  o n e  m u s t  a s s u m e  t h a t  s t a t e
p r a c t i c e  i s  n o t  i n f o r m e d  s o l e l y  b y  a n  e a s i l y  g r a s p e d  a n d
u n c o n t e s t e d  " n a t i o n a l  i n t e r e s t , "  a n d  t h a t  s t a t e  a c t i o n  i s
e m b e d d e d  i n  a  w e b  o f  n o r m s  t h a t  u l t i m a t e l y  g i v e  i t  d i r e c t i o n
a n d  m e a n i n g .
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6 2 . R e s o l u t i o n  8 2 7  ( 2 5  M a y  1 9 9 3 ) ,  p r e a m b u l a r  p a r a g r a p h s  3  a n d
4 ,  o p e r a t i v e  p a r a g r a p h  2 .
6 3 . N G O s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  c o l l e c t  a n d  s u p p l y
i n f o r m a t i o n  o n  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  h u m a n i t a r i a n  l a w
t o  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  a s  e a r l y  a s  R e s o l u t i o n s  7 7 1  ( 1 3
A u g u s t  1 9 9 2 )  a n d  8 0 8  ( 2 2  F e b r u a r y  1 9 9 3 ) .  F o r  c u r r e n t  d e t a i l s
s e e  " W a r  C r i m e s  C o u r t  T a k e s  F i r s t  S t e p s , "  Manchester Guardian  Weekly ,
2 8  N o v e m b e r  1 9 9 3 .
W i t h o u t  o f f e r i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s ,  t h i s  p a p e r  c a n
p o i n t  t o  t h r e e  s p e c i f i c  a r e a s  i n  w h i c h  o n e  c o u l d  l o o k  f o r  t h e
a r t i c u l a t i o n  o f  n e w  n o r m s  ( o r  t h e  c h a l l e n g i n g  o f  o l d  o n e s )
t h a t  w o u l d  i n c o r p o r a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  " i n t e r n a t i o n a l
s e c u r i t y  a s  j u s t i c e . "  T h e s e  r e p r e s e n t  prima facie c a s e s  t h a t  t h e
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  ( a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s )  w e r e
e x t e n d i n g  s o m e  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  t o  i n d i v i d u a l s  ( i . e . ,
p r o v i d i n g  s e c u r i t y )  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s t a t u s .  T h e  f i r s t  w o u l d
b e  t h e  a c t i v i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  c r e a t i o n  a n d  w o r k  o f  t h e  U N
w a r  c r i m e s  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  w a r  c r i m e s
t r i b u n a l ,  w h i c h  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  u l t i m a t e l y
t r y  a c c u s e d  p e r p e t r a t o r s  o f  a t r o c i t i e s  i n  t h e  f o r m e r
Y u g o s l a v i a .  T h e  t r i b u n a l ,  e s t a b l i s h e d  u n d e r  R e s o l u t i o n  8 2 7
( 2 5  M a y  1 9 9 3 ) ,  d e t e r m i n e d  t h a t  " c o n t i n u i n g  r e p o r t s  o f
w i d e s p r e a d  a n d  f l a g r a n t  v i o l a t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l
h u m a n i t a r i a n  l a w  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  f o r m e r
Y u g o s l a v i a "  c o n s t i t u t e d  a  " t h r e a t  t o  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d
s e c u r i t y . "  N o t e w o r t h y  a l s o  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r i b u n a l  w a s
e s t a b l i s h e d  u n d e r  C h a p t e r  V I I ,  t h u s  m a k i n g  e x p l i c i t  t h e
l i n k a g e  b e t w e e n  g r a v e  b r e a c h e s  o f  h u m a n  r i g h t s ,  t h r e a t s  t o
i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  a n d  p o s s i b l e  e n f o r c e m e n t  a c t i o n  b y  t h e
U N . 62 A l t h o u g h  s t a t e s  h a v e  n o t  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  t h i s
e f f o r t ,  i t  w a s  c l e a r l y  t h e  r e s u l t  i n  p a r t  o f  p u b l i c  p r e s s u r e s
r e s p o n d i n g  t o  m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  a t r o c i t i e s ,  a n d  a  v a s t
a r r a y  o f  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  m o b i l i z e d  t o
s u p p l y  t h e  t r i b u n a l  w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  s u p p o r t . 63 I t s
u l t i m a t e  s u c c e s s  c a n n o t  y e t  b e  j u d g e d ,  b u t  i t  r e p r e s e n t s  a n
i m p o r t a n t  r e a f f i r m a t i o n  ( a n d  p o s s i b l e  e x t e n s i o n )  o f  t h e
p r i n c i p l e  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  e n t i t l e d  t o  s o m e  f o r m s  o f
p r o t e c t i o n  ( i . e . ,  s e c u r i t y ) .  S o m e  s t a t e s  ( B r a z i l  a n d  S p a i n )
e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  R e s o l u t i o n  8 2 7  d i d  n o t  p u s h
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6 4 . S e e  s p e e c h e s  b y  B r a z i l  a n d  S p a i n  o n  R e s o l u t i o n  8 2 7 ,
d o c u m e n t  S / P V . 3 2 1 7 .
6 5 . S e e ,  inter alia,  B a r r y  B e n j a m i n ,  " U n i l a t e r a l  H u m a n i t a r i a n
I n t e r v e n t i o n :  L e g a l i z i n g  t h e  U s e  o f  F o r c e  t o  P r e v e n t  H u m a n
R i g h t s  A t r o c i t i e s , "  Fordham International Law Journal,  1 6  ( 1 9 9 2 - 9 3 ) ,  1 2 0 -
1 5 8 ,  R o b e r t s ,  " H u m a n i t a r i a n  W a r , "  4 4 4 - 4 4 9 ;  N i g e l  R o d l e y ,
e d . ,  To Loose the Bands of Wickedness: International Interventional in Defence of Human R ights
( L o n d o n :  B r a s s e y ' s ,  1 9 9 2 ) ;  F e r n a n d o  T e s o n ,  Humanitarian Intervention:
An Inquiry into Law and Morality ( D o b b s  F e r r y :  T r a n s n a t i o n a l  P u b l i s h e r s ,
1 9 8 8 ) ;  M i c h a e l  B a y z l e r ,  " R e e x a m i n i n g  t h e  D o c t r i n e  o f
H u m a n i t a r i a n  I n t e r v e n t i o n  i n  L i g h t  o f  A t r o c i t i e s  i n
K a m p u c h e a  a n d  E t h i o p i a , "  Stanford Journal of International Law,  5 9 7 - 6 0 6 ;
K e l l y  K a t e  P e a s e  a n d  D a v i d  P .  F o r s y t h e ,  " H u m a n  R i g h t s ,
H u m a n i t a r i a n  I n t e r v e n t i o n  a n d  W o r l d  P o l i t i c s , "  Human Rights
Quarterly ,  1 5  ( M a y  1 9 9 3 ) ;  J a c k  D o n n e l l y ,  " H u m a n  R i g h t s ,
H u m a n i t a r i a n  I n t e r v e n t i o n  a n d  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y :
L a w ,  M o r a l i t y  a n d  P o l i t i c s , "  Journal of International Affairs,  3 7 : 2  ( W i n t e r
1 9 8 5 ) .
6 6 . N i g e l  R o d l e y ,  " C o l l e c t i v e  I n t e r v e n t i o n  t o  P r o t e c t  H u m a n
R i g h t s  a n d  C i v i l i a n  P o p u l a t i o n s :  T h e  L e g a l  F r a m e w o r k , "  i n
R o d l e y ,  e d . ,  2 1 - 2 .
d i r e c t l y  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p e r m a n e n t  i n t e r n a t i o n a l  c r i m i n a l
c o u r t ;  i f  s u c h  a  c o u r t  w e r e  c r e a t e d  t h i s  w o u l d  ( d e p e n d i n g  o n
i t s  p o w e r s )  a l m o s t  c e r t a i n l y  i n d i c a t e  s o m e  a c c e p t a n c e  o f  t h e
" i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "  p r i n c i p l e . 64
T h e  s e c o n d  w o u l d  b e  t h e  r e c e n t l y  a m p l i f i e d  d e b a t e
c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r i g h t  o r  d u t y  o f  h u m a n i t a r i a n
i n t e r v e n t i o n . 65 T h e  c a s e  a g a i n s t  h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n
r e s t s  p r i m a r i l y  o n  a  p o s i t i v e  c o n c e p t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w
( a s  c o d i f i e d  s t a t e  p r a c t i c e ) ,  w h i l e  t h e  c o n t r a r y  c a s e  r e s t s  o n
a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o r c e s  f o r  c h a n g e  i n  w o r l d
p o l i t i c s ,  a n d  a  d i f f e r e n t  " e p i s t e m o l o g y . "  A s  o n e  s c h o l a r  n o t e s
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e b a t e  o v e r  A r t i c l e  2 ( 4 )  o f  t h e  C h a r t e r ,
" w h i l e  t h e r e  r e m a i n  p r o t a g o n i s t s . . . o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r i c t
d o c t r i n e  t h a t  a  h u m a n  r i g h t s  p r o b l e m  c o n c e r n s  n o n e  b u t  t h e
s t a t e  w h e r e  i t  t a k e s  p l a c e ,  t h i s  i s  b e c o m i n g  a n  i n c r e a s i n g l y
e c c e n t r i c  p o s i t i o n . " 66 T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  p o s i t i o n  i s
" e c c e n t r i c "  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  a n  u n d e r l y i n g  n o r m a t i v e
c o n s e n s u s ,  a n d  t h i s  s u g g e s t s  s o m e  s h i f t i n g  i n  t h e  g r o u n d .  I n
a d d i t i o n ,  t h e  a r g u m e n t  t h a t  a  collective r i g h t  o f  h u m a n i t a r i a n
i n t e r v e n t i o n  i s  e n j o y e d  b y  t h e  U N  i s  g a i n i n g  s o m e  f o r c e ,  a s
a  w a y  a r o u n d  t h e  p r o b l e m  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  s t a t e 's  r i g h t  t o
i n t e r v e n e  i s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  u p  w i t h  o t h e r  i n t e r e s t s .
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6 7 . S p e e c h  r e p o r t e d  i n  Foreign Broadcast Information Service,  F B I S - W E U - 9 3 -
1 1 3 ,  1 5  J u n e  1 9 9 3 .  S e e  a l s o  Calgary Herald ,  1 5  J u n e  1 9 9 3 .  H i s
s p e e c h  a c t u a l l y  e n f o r c e s  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  " i n t e r n a t i o n a l
s e c u r i t y  a s  o r d e r , "  a s  h e  a r g u e s  t h a t  " t h e  i n t e r n a t i o n a l
c o m m u n i t y  o f  s t a t e s  h a s  t h e  d u t y  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h o s e
w h o  f a i l , "  t o  p r o t e c t  b a s i c  r i g h t s ,  a n d  t h a t  s t a t e s  d o  n o t  " h a v e
t h e  r i g h t  t o  d e m a n d  a b s o l u t e  r e s p e c t  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l
c o m m u n i t y  o f  s t a t e s  i f . . . s o v e r e i g n t y  i t s e l f  b e c o m e s  t h e
u l t i m a t e  a r g u m e n t  u s e d . . . t o  j u s t i f y  t h e i r  v i o l a t i o n s  o f . . . r i g h t s . "
6 8 . S e e  " D i f f e r e n c e s  a r e  N a r r o w e d  a t  U . N .  T a l k s  o n  R i g h t s , "  New
York Times,  2 1  J u n e  1 9 9 3 ;  " R i g h t s  F o r u m  E n d s  i n  C a l l  f o r  a
G r e a t e r  R o l e  b y  U . N . , "  New York Times,  2 6  J u n e  1 9 9 3 .  F o r
b a c k g r o u n d  o n  t h e  i s s u e  s e e  A l i s o n  D u n d e s  R e n t e l n ,  " T h e
U n a n s w e r e d  C h a l l e n g e  o f  R e l a t i v i s m  a n d  t h e  C o n s e q u e n c e s
f o r  H u m a n  R i g h t s , "  Human Rights Quarterly,  7 : 4  ( N o v e m b e r  1 9 9 2 ) ,
5 1 4 - 5 4 0 .
F i n a l l y ,  p r o p o n e n t s  o f  a  c a s e  f o r  a  m o r e  u n i v e r s a l l y
r e c o g n i z e d  c o n c e p t i o n  o f  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "
t h a t  c o u l d  i n f o r m  m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e  m u s t  c o m e  t o  t e r m s
w i t h  t h e  c o n f l i c t i n g  c l a i m s  o v e r  h u m a n  r i g h t s  a d v a n c e d ,  f o r
e x a m p l e ,  a t  t h e  1 9 9 3  U N  H u m a n  R i g h t s  c o n f e r e n c e  i n
V i e n n a .  T h i s  l i n k a g e  b e t w e e n  s e c u r i t y ,  i n t e r v e n t i o n ,  a n d
h u m a n  r i g h t s  w a s  r e c o g n i z e d  b y  m a n y  d e l e g a t e s  a n d  b y  t h e
S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  w h o  a r g u e d  i n  h i s  o p e n i n g  s p e e c h  t h a t
" t h e  s t a t e  s h o u l d  i n d e e d  b e  t h e  b e s t  g u a r a n t o r  o f  h u m a n
r i g h t s . . . [ H o w e v e r ]  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  i s  c a l l e d
u p o n  i f  s t a t e s . . . v i o l a t e  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e  C h a r t e r ,  a n d
i f  t h e y  n o  l o n g e r  e n s u r e  t h e  b a s i c  p r o t e c t i o n  o f  t h e
i n d i v i d u a l . " 67 A t  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  c a s e  f o r
l i n k i n g  s e c u r i t y  w i t h  j u s t i c e  i s  b e i n g  m a d e ,  t h e  e t h i c a l
f o u n d a t i o n s  o f  a  u n i v e r s a l  c o n c e p t i o n  o f  j u s t i c e  a r e  b e i n g
c h a l l e n g e d .  I f  w h a t  e m e r g e s  f r o m  t h i s  d e b a t e  i s  a  c o m p l e t e
l a c k  o f  c o n s e n s u s  ( a n d  not j u s t  a m o n g  s t a t e s )  o v e r  w h a t  a  c o r e
o f  u n i v e r s a l  r i g h t s  t h a t  w a r r a n t  e n f o r c e a b l e  p r o t e c t i o n  b y
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  m i g h t  b e ,  t h e n  t h e  c a s e  f o r
c o n c e i v i n g  o f  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "  w o u l d  b e
s i g n i f i c a n t l y  w e a k e n e d . 68
The Prescriptive Agenda
P r e s c r i p t i o n  a n d  a n a l y s i s  a r e  c l o s e l y  i n t e r t w i n e d  i n  t h i s
p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  w e  n e e d  a  n e w  d e f i n i t i o n
o f  s e c u r i t y  i s  a c t u a l l y  m o s t  o f t e n  a d v a n c e d  i n  t h e  c a u s e  o f
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6 9 . T h o m a s  G i l l e s p i e ,  " U n w a n t e d  R e s p o n s i b i l i t y :  H u m a n i t a r i a n
I n t e r v e n t i o n  t o  A d v a n c e  H u m a n  R i g h t s , "  Peace & Change,  1 8 : 3
( J u l y  1 9 9 3 ) ,  2 2 0 .  I n  t h e  c a s e  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  s e c u r i t y ,  t h e
g o a l  i s  t o  " m a k e  t h e  r i g h t  t o  e n v i r o n m e n t  a s  j u s t i c i a b l e  a s
o t h e r  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  h u m a n  r i g h t s . "  M e l i s s a  T h o r m e ,
" E s t a b l i s h i n g  E n v i r o n m e n t  a s  a  H u m a n  R i g h t , "  Denver Journal of
International Law and Policy,  1 9 : 2  ( W i n t e r  1 9 9 1 ) ,  3 0 1 .
7 0 . G i l l e s p i e ,  2 4 0 .
p o l i t i c a l  a d v o c a c y ,  r a t h e r  t h a n  t o  c h a n g e  t h e  w a y  i n  w h i c h
s c h o l a r s  s t u d y  t h e  p h e n o m e n o n  o f  " s e c u r i t y . "  T h e  m o s t  c l e a r
i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  f o r  m u l t i l a t e r a l  p r a c t i c e  i s  t h a t  a t  a
m i n i m u m ,  U N  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  b e  e n d o w e d  w i t h  a  g r e a t e r
c a p a c i t y  t o  a c t  i n  t h e  h u m a n  r i g h t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e a l m s ,
a n d  t h a t  t h i s  a c t i o n  s h o u l d  b e  m o t i v a t e d  b y  c o n c e r n  f o r  t h e
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o m m u n i t y  ( r a t h e r  t h a n  t h e  s t a t e )  a s  t h e
objects o f  s e c u r i t y .  I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e  e n t i r e  l e g a l / i n s t i t u t i o n a l
e d i f i c e  i n  w h i c h  c u r r e n t  m u l t i l a t e r a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y
o p e r a t i o n s  a r e  e m b e d d e d  ( s u c h  a s  t h e  r e q u i r e m e n t  o f
c o n s e n t ,  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  s o v e r e i g n t y ,  o r  t h e  t h r e s h o l d  f o r
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n )  w i l l  n e e d  t o  b e  r e s h a p e d .  I n  t h e  c a s e  o f
h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  n o r m s  a r t i c u l a t e d  i n  t h e
v a r i o u s  h u m a n  r i g h t s  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  U N  s y s t e m  w o u l d
h a v e  t o  b e  e m b e d d e d  i n  " a  n o r m a t i v e  d o c t r i n e  a n d  a
r o u t i n i z e d  o r g a n i z a t i o n a l  r e s p o n s e  f o r  p r o t e c t i n g  g r o u p s  o f
p e o p l e  v i c t i m i z e d  a n d  e x p l o i t e d  b y  g o v e r n m e n t s . " 69
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  l a r g e  o b s t a c l e s  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f
t h i s  v i s i o n .  O n e  i s  p o l i t i c a l :  i t  r e q u i r e s  a  s t r o n g  u n d e r l y i n g
c o n s e n s u s  w i t h i n  t h e  U N ,  a s  U N  a c t i o n s  c a n n o t  u l t i m a t e l y
s u c c e e d  u n l e s s  t h e  m a j o r i t y  o f  m e m b e r - s t a t e s  a c c e p t  s o m e
c o m m o n  c o n c e p t  o f  l a w  a n d  l e g i t i m a c y .  P e r h a p s  t h e  l a r g e s t
b a r r i e r ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  s u c h  a  v i s i o n  r e q u i r e s  a  c h a n g e  i n
t h e  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  s t a t e - c e n t r i c
c o n c e p t i o n  o f  s e c u r i t y  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  o f  f o r c e ,  o r  t h e
n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l ,  c o m m u n i t i e s ,
a n d  s o v e r e i g n  e n t i t i e s .  A d v o c a t e s  o f  e x p a n d e d  U N
h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h i s  w o u l d
r e q u i r e  t h a t  " a  s t a t e  w o u l d  b e  t r u l y  i n d e p e n d e n t  i n  i t s  i n t e r n a l
a f f a i r s  o n l y  s o  l o n g  a s  i t  o b s e r v e d  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d
h u m a n  r i g h t s . " 70 B u t  a l t h o u g h  o n e  c a n  g r a n t  t h i s  p e r s p e c t i v e ' s
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c l a i m  t h a t  o n e  n e e d s  t o  s t u d y  d i f f e r e n t  p h e n o m e n a  ( s u c h  a s
n o r m  c r e a t i o n  a n d  c h a n g e )  i n  o r d e r  t o  g r a s p  t h e  p o s s i b i l i t i e s
o f  a n  e m e r g e n t  c o n c e p t i o n  o f  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s
j u s t i c e , "  n o n e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e b a t e  c a n  a d v a n c e
e v i d e n c e  t h a t  i d e a s  h a v e  y e t  c h a n g e d  i n  s u c h  a  f u n d a m e n t a l
w a y .
Conclusion
U N  a c t i o n s  i n  t h e  r e a l m  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "
h a v e  u n d e r g o n e  p r o f o u n d  c h a n g e s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d
W a r .  A t  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  l e v e l ,  C h a p t e r  V I I  h a s  b e e n
i n v o k e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  c o l l e c t i v e  a c t i o n  i n  S o m a l i a  a n d  I r a q ,
a n d  s e v e r a l  o t h e r  o p e r a t i o n s  h a v e  t h r e a t e n e d  t h e  u s e  o f  f o r c e
i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  " p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  i n  d i f f e r e n t
c o n f l i c t s .  T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  i n  w h i c h  s c h o l a r s  m i g h t
u n d e r s t a n d  t h e  e v o l u t i o n a r y  t r a j e c t o r y  o f  r e c e n t  U N  p r a c t i c e ,
e a c h  o f  w h i c h  r e s t s  o n  a  d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f
" i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y . "  O v e r a l l ,  t h e r e  i s  s t r o n g
e v i d e n c e  t h a t  c u r r e n t  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n s  a r e  b a s e d  u p o n
m o r e  t h a n  a  c o m m i t m e n t  t o  " s e c u r i t y  a s  s t a b i l i t y , "
u n d e r s t o o d  a s  t h e  m u l t i l a t e r a l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l
i d e a s  o f  " n a t i o n a l  s e c u r i t y . "  T h e  g o v e r n i n g  i d e a  o f  " s e c u r i t y
a s  o r d e r "  a p p e a r s  t o  p r o v i d e  t h e  m o s t  w i d e l y  a c c e p t e d  a n d
c o n s i s t e n t  r a t i o n a l e  a n d  e x p l a n a t i o n  f o r  U N  a c t i o n s  ( a n d
i n a c t i o n s ) .  T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  f o r  a n  e m e r g e n t  n o r m  o f
" s e c u r i t y  a s  j u s t i c e "  t h a t  c o u l d  u n d e r p i n  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n
f o r  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y ,  b u t ,  a s  t h e  d e b a t e  o n
h u m a n i t a r i a n  i n t e r v e n t i o n  i l l u s t r a t e s ,  t h i s  c o n c e p t  i s  n o t
w i d e l y  a c c e p t e d .
A  s e c o n d  g o a l  o f  t h i s  p a p e r  w a s  t o  c l a r i f y  s o m e  o f  t h e
w a y s  i n  w h i c h  t h e  s t u d y  o f  " n e w  t h i n k i n g  o n  i n t e r n a t i o n a l
p e a c e  a n d  s e c u r i t y "  i n v o l v e s  n o t  o n l y  d i f f e r e n t  v i s i o n s  o f
w o r l d  p o l i t i c s ,  b u t  a  s h i f t  i n  w a y  i n  w h i c h  s c h o l a r s  s t u d y
s e c u r i t y .  T h i s  i s  a  m o r e  d i f f i c u l t  p r o p o s i t i o n  t o  d e m o n s t r a t e ,
a n d  p e r h a p s  t h i s  p a p e r  c a n  o n l y  i s s u e  a  p r o m i s s o r y  n o t e .  A t
m i n i m u m ,  h o w e v e r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h e r e  i s  n o  s c h o l a r l y
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7 1 . H a f t e n d o r n ,  1 2 .
7 2 . I n  t h e  1 9 2 3  d e c i s i o n  o n  t h e  n a t i o n a l i t y  d e c r e e s  i n  T u n i s  a n d
M o r o c c o .  T h e  C o u r t  w e n t  o n  t o  n o t e  t h a t  " I t  m a y  w e l l  h a p p e n
t h a t ,  i n  a  m a t t e r  w h i c h . . . i s  n o t ,  i n  p r i n c i p l e ,  r e g u l a t e d  b y
i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  t h e  r i g h t  o f  a  S t a t e  t o  u s e  i t s  d i s c r e t i o n  [ i . e . ,
i n  m a t t e r s  s o l e l y  o f  d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n ]  i s  n e v e r t h e l e s s
r e s t r i c t e d  b y  o b l i g a t i o n s  w h i c h  i t  m a y  h a v e  u n d e r t a k e n
t o w a r d s  o t h e r  S t a t e s . "
c o n s e n s u s  o n  t h e  s t a n d a r d s  a n d  e v i d e n c e  t o  b e  u s e d  t o
d e t e r m i n e  i f  t h e  c o n c e p t  o f  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y "
i s  c h a n g i n g .  T h i s  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  b y  H a f t e n d o r n ' s
a r g u m e n t  t h a t  t h e  g o a l  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  i s  " t o  c o n s t r u c t  a n
e m p i r i c a l l y  t e s t a b l e  p a r a d i g m , "  w h i c h  i n v o l v e s  d e f i n i n g  t h e
" s e t  o f  o b s e r v a t i o n a l  h y p o t h e s e s , "  t h e  " h a r d  c o r e  o f
i r r e f u t a b l e  a s s u m p t i o n s , "  a n d  t h e  " s e t  o f  s c o p e  c o n d i t i o n s "
t h a t . . . a r e  r e q u i r e d  f o r  a  ` p r o g r e s s i v e '  r e s e a r c h  p r o g r a m . " 71
A l t h o u g h  s h e  e s c h e w s  a  n a r r o w  p o s i t i v i s t  c o n c e p t i o n ,  l i t t l e
i n  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  m a k e  r o o m  f o r  t h e  s t u d y  o f  n o r m
c h a n g e  a n d  t h e  r o l e  o f  i d e a t i o n a l  e l e m e n t s  i n  s t r u c t u r i n g  t h e
e n v i r o n m e n t  w i t h i n  w h i c h  a c t o r s  t a k e  s p e c i f i c  d e c i s i o n s .
S i n c e  t h e  a r g u m e n t s  f r o m  b o t h  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  o p t i c s
d e p e n d  t o  s o m e  e x t e n t  o n  s u c h  c l a i m s ,  t h e y  c a n n o t  e a s i l y  b e
a d v a n c e d  w i t h o u t  a n  o p e n n e s s  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  s t r u c t u r e s ,
i d e a s  a n d  s o c i a l  f o r c e s  o n  t h e  b e h a v i o u r  o f  s t a t e s  a n d
m u l t i l a t e r a l  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  h u m a n
r i g h t s  a n d  h u m a n i t a r i a n i s m .
P e r h a p s  I  c a n  c l o s e  w i t h  a  c o n c r e t e  e x a m p l e .  T h e
P e r m a n e n t  C o u r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e  n o t e d  i n  1 9 2 3  t h a t
" t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  c e r t a i n  m a t t e r  i s  o r  i s  n o t
s o l e l y  w i t h i n  t h e  d o m e s t i c  j u r i s d i c t i o n  o f  a  s t a t e  i s  a n
e s s e n t i a l l y  r e l a t i v e  q u e s t i o n :  i t  d e p e n d s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s . " 72 D e t e r m i n i n g  h o w  w e  c o u l d  s t u d y
w h e t h e r  o r  n o t  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  h a v e  " d e v e l o p e d "
s h o u l d  b e  a  m a j o r  f o c u s  o f  t h e  f u t u r e  r e s e a r c h  a g e n d a  f o r
s t u d y i n g  m u l t i l a t e r a l  a c t i o n  t o  a d v a n c e  " i n t e r n a t i o n a l  p e a c e
a n d  s e c u r i t y . "
